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fro SUMMISmWEOLOGIA HONQRIBIIS ritJ obtinendis, in Promotions
DOCTORALI, ipfo NdTALI Regit ACADEMIM ABOENSIS PAIMO
SEOUL SRI
Die 15, fulii, Ami MDCCXL ,
S: R.\* M.tis
Clamentiffimo Indultu, folenniter inftituenda ,
Ex decret» Awplifftml SenAtha AcAdemici i Adprobante Max* Fen.
FAru't. Tbco'og,
Publico bonorum examini fiftit
PETRUS FILENRJS,
tL. 0.0. Prof. Reg, if 0-d, Soriet. Lindin.Rega'it (f AntiqD.Sodafit,
Mag.GUSTAVO HAARTMAN, Gabr. Fil.
AaAUDiTORiO MAXIMO., die 12. ejusdem mentis,
Boris ante (f ptfi meridiem ftlitu.
480&> exrud, JQH KIMidE, Reg. Aesf lypogr.
R. LIPMAN. 6eB. 1%,
:Di!P^ nSsn Dlu> Vide vero & attendc ad omnes pre*
ces, quas in omnibus XXIV* libris, ( V. T, QanonicU) non
invenies ullam orationem fa&am ad intercefTorcs,,
JUSTIN, dial mm f.rjph. p. m. |2t#
liwn ya'/> jus*, «£< ©sas jj? o htukdiatu'^* Sid Mvcriae , pin hkohm,
Pats ouoiutftx , ttfj'-n Tafi> c« i^tpta a»a>, utftt "nJV im yrtf oAoo( mt%cuisDicite mthi , an non DEUS « er^, g»* per A4ofw fan-xit, m qua omnino font vtt imago vel ftmilitudo , mque
torum, qua m Qcefa font forfmn , mqtte in term deorfitm?






Tibi Mimas,.Le&or Benevole,; uon.ea qvi-
dem omnia , cym nee omnia haberi pos-
ilnr, nee fingu'lis enumerandis pagina (uffi-
C.ret vfl dies ," Nonnulla taiyen, eorumcp hac vice
nat3les,qvaruurn per temporis » quo premimur, an*
guftia,m,licuit, ipfa Sacra aiiquando,Deo volente, ex«
hibituri. In Ecclefia, qua; Chrifti nomen profitetur,
cuiqve primum concredita fuere "Q. \lyta 7« e«», ea
deprehendi, doleas scqve ac mireris. Rem ita fe ha-
bere, loquitur, vel me taccnte, trifti* & longa rem-
porum fides, loquuntur annales & Scriptura Sacra
iailere nefcia.
Pantheon Pal^ftinam meriro dixeris, cvi ex-
clamat Propheta (a) \ —jiity» yrb*< V>n -pr*
■Secundum numerum CivitAtum titarum, fuerunt Dii lu'u> Je>
A hudAJk.,
(4) Jerem. c. U\ sg. *. xiw^conf* AB.Viu 4'» If
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budnh. Verum non fine lusu X horrore iegas, quae
de Chriftianis tradere aufus fuit tenebrarum ille fi-
lius Ahmed Jbn Edris (b), fNOON pn3 >lir> jn^
: -;nn S-^i -.yn hi? c2fiftn}>_si r-Vito Kwpa*
ir*f prig'tffu Dii eorum nee numerari, nee rtcenfe-
ri potut-unP. Pontificiis, non nobis, bane notam in-
un, ex veibis Au&oris immediate antecedentibus
patetjUbi in Pre ibns vtpertinis, inquit, legunt: 0 Dei
Cenetrix, Firgo, Feftina ad liberationem noftri; 0
Deipari ne refpuas preces noftras etc. 0 EaptifJa Mes-
fi«e Johannes, memento noftri ccerus, X libera nos
ab affb&ionibus: Et it' Dii e»rum lex (itnt, Pater, Pifus,
(f Spiritut San&us, Maria, Meffiat (f Jtbannes. Minus
autem Lutheranis (ut vocamur ) fuccenfent Turcae^
qvod tret tanturn DeOs (quaravis falfo ) nos habe-
re credant: Sal. Schtveigger Ifin. ill- it), p.m. 290.
Dolent tamen orthodoxi, cum padeat Pontificios,- hste
opprobria Chriftianis (f didpotuiffe, (f non potuijft re-
felli.
Mirum utiqveeft, non attendere Pontificiosfufpe'-
flam imaginum (r) originem, eiqve nexu indivulfo
COttjun&a i—"HI nTO> ac prof'ana facrA, cUm tameti
Iconolatrias propagatores audacillimi (d) ipfi fuerint
COnfefti, SArAcenos (f Jitd^os propter imaginum c#Itkm A-
lieniores a Cbr.flianornm relgione effe faftos. Evident!-
us hoc ipfum eft, guam ut ab iis negari poterit.
Quantum (uccefiibas Mifftonarhrum Rtmanenfum in pro-
pagan-
(b) p. lip Hotting. Hifl. Feel. Set. XFl.p. 2. t. 2. p. 106.
(C)S pient. XlF\ t4 .feq (d) Synod. FU, a&. 4,Cbemn ;in
exammt etnc, T. p, 4, /. m, (0.
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pagando' apud exteros Evartgelio obftiterint ipfo-
rumiriiic ineptiar & profanus cultus, teftem provo»
cabo unicum OCKLSJUM, qvi, übicun% inrit'trint miffit-
u»arii, inquit,in aliqvos, urcunqve Chriftia»os,a fe
"'diflVntientes, five ad Ecclefiam Grsecam pertinen-
ces, five ad illos, quos Prt/eftsntet vocant,adeo mi-
''fere in illos faeviunt, tot machinis & fraudibus il-
Slos aggrediuntur, ut non iolum religionis, guam
" proHtentur, , fmceritatem, infidelibus fufpe&am
"*' reddant, verurn etiara humanitatem fuam» Dum"aut.em viam ad falutem aternam docere pras fe fe-
<:runt, tot nugas & offucias Sacrae Evangelii veritati
" imminent, ut non magis difficile fit Mahumeta-
"nis fuj Pfeudopropheta tueri ineptias, guam ipfis
*'fuas, Quam ob rem meritas pccnas dedit Ahmeii
v Ebn Zin Jl4bedin,Jtiobi\i Perfaj. Hicronymus Xnver'nu ,
"gui propter inepti'as& fabulas, qnas H.Jtori£ CHRI-
hSU (f. (pecuh teritatif intertexuit, adeo acnter exce-
"ptus eft ab illo Perla ,ut Phjiippta Guadngntttu ( Ahme-
**dis hbro, a Collegio de propaganda fide refpon*
"dendo dt fignatus, ) eu.m expedite neq.uiserit (c).
Cur alias quafo tarn frequenter q.uoqve vspulat
Vir multaledrtionis apud Pontificios , MARACCiUS, in
refurano.ne f.oa eruditiffima Alcorani? Evolvas Parte
%, ipfius Pro.dromi, übi in a.dftruenda mira:nlcrum
Ecclefia Rom» prae Deruifiorum, five San&onum
Turcicorum, evidential, maxime fudat, gravcm vi«
rum vix ferio rem agere d'cas. Nee nimiam ipfuis
creduhtatem txcufat au&ontas Pcnnfkis Romani,
A x Jnm.
(«) Frtf, IrProdufl, ad lingp. orienP.{
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jfnnocen'-ii XI. cni a facris fuerat Maraccius, qvfrt po-
tius nlum conmoveaf, fummu'rtf quoqve Ponnfi-
cem fidem fecide fabulis Turcarum,ut idem illi fa-
cerent km (/"),
Nee dubmm eft, gum eidem huic Idolomaniae
Pontificiorum tonti turbidiflimo originem (uarrt
qvoqve debeat inexpi-abihe iihid odium, quojipo-
nss contra Ghriftianos fl3grent}- cum fii populi u-
rum tamum Deum adorent (£')" Verba funt Jupomi
Ctnfulis Ci\ itatis Nangafacqv* ad Pratorem Bclgi-
'«cum, in India, apud Varenium.*(£y ivubduis veilriv
tlin Japoniam mittendis, risqve gui remanebunt,:
"mandabitis, ut bene ftbi caveant ah exercirio ex-
"terno rehgionis, fed ut Chriitianifrnum celent &
<{tegant.
ExhorrefcO (<) htfyteav wA_*W itf-n movant diPt? <nJ
tyivisi , qua in ipio gremio ecclefiae, ut dici amant,
delitefcentes, hodieqve occdec3ntur Pontificii. Fa-
teor ingenue me non fine horrore I^gifle Ikreras &
integrant fidei confeffionem Ahmed Bin Abd*U(k}
Legati MuleyZidan Regis Maurorum zdJOfUN.vtM
Fortugu'li* Regem & JnclytumHeroemMAUßlTlUMAU/ft-
x'tum; circa annum 161 2. datas, bl<alphemiis in Chri-
ftianam fidem fefertiffimasi quibus qva ratione (c
expedire queant Pontificii, nuHus vide», nee vide-
ant
(/) Tdft. 2. Frodromi AdrefatAt. Alcor.p. Jo.uhidegeners-
tiene /7/aDervifiorum, ejuiNepbes Ogli ipfis andiunt, differit.
(g) Ortel. p. 10:. (b) De religione Jap , c. v. p.
W.ftq. Qi) 2. Tefl. »■: 11» (k) > Biblhtb Btdltj,Oxtn* ,
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int ipfi* Ut kgK ohftupui, ftettruntqte come (f vox
faucibus bsftt.
Verum quid h«c noftra refert? dicis. Doleamus
f^ta Ecciefi<e Chnfti, cvi lubveniet Ipte, cum affli-
&x & (ub iugo (piranti Zioni auxilium pnsfentifli*
mum ferendi non fimus nares.Quid Septentriom no*
ftro timendum a Pohfin.iis/ Numne nobis ad gei7-
dos Aqvilonis ortus affullir Iplendi.diihmum illud Divi*
ni Luminis jubar, qvod. expulfis Gimmeriii Ponti-
ficiorum tenebrisr mffic «obis Lux mundi, una cum
*erita:ef»As ut dntant nits (/>/ Num qvid difcnminis
ab hac parte trmeat tener Chnfti Grex, cujus falu-
t? invjgilat animarum noftrarum Pa-ftor ille bonus,
fidelis, quin potius omnes inferni infidias rideant o-
ves, in gremio Paftoris tuti ? Turn & Spiriturn ipfi-
us Sanftttm apud nos in aqvi'ont mftro rtquiefcere, fum-
rno cu'rfl gaudioex ore Prtfpbetae (m) per(entifcunto
Numne veritatem Divinarn, nobiliifimum illud fidti
rioftwe <tsur,Aievf in Scriptura Sacra revelaram (n) no-
bis dcfe'ndendam tradiderunt majores ttoftri ac fupe-
riores? Numne difcuflis demurn omnibus prasjudi*
ciis, & aucloritatifi humanas ac nugarum quibus-
cunque involucris, lohum ventatis apud nos con-
fcendit revelatio, (übieliia lubens occupat ratio, \h
bera tamen, ancilla licet, non Domina ?
Fareor haecomnu, 6c gratiam providentia: Divi*
Siae Utus exofculo'r, Verum aqvo ammo ferre Fori'
tifeios credas, nos Caftra iplorum deferuiffe ? Non
iummam tUara in animas noltras poteftatem rurfus
exo-
(1) pfd. XLIUi 3. ( to) ZAcb. Fh v. s, (n) esb. n% vn
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exoptare , qvae Gazophylacia eorum tot annuls re-
ditibus antea ditavit? Credas, mi Le&or , ingeaio-
fifiimo llliEqviti AuratoRICHARDO STEELE, gui rotun-
de affirmare non dubitavit,. Romanenfes conftantiffimt
ttifu adffirsre imperium cfonddam unitcrfale, in corpora, A'
nimas, prectpat autem m bona ac fertunas totim generis
btiman't (0).
Vix quempiam Gredidero Pontificiorum terras ac-
ccffifTe, quern ultra vulgus fapere ipfis conftitit,
quin haud fimplici vice compertus fuerit muitam
jpforum operam inhareticis, ut illis dicimur, con*
vertendis, feducendis fidelibus, vcilem dixifiem.
Quos aureos montes, quse culmina glorias nobis
non pingunt? Q_ua minime fucara amicitia docu-
menta non prabenr, cum religioforum illorurn or-
dinum familiaritate ac confvetudine jungimur? o-
rnnes amice inter fe contendere deprebenHes, gui
majori nos amicitia & humanitate cumulent,vincanf»
LUTETIAM PARISiORUM, lllud fcuropaLilium',
.(/>) ilind tetitis orbit tcnArirm lumen (f derm, ill.<m fioreri'
tiffimam, \>enufli(Jimam , potentrffitnarnqve Urtem, abunda*
re viris, ut omni eru.ditionis genere, ita humanira-
te in hofpites, maxime conlpicuis, dubirare baud
fas eft: lngratus, fi, dum vixero, m.entas ipforum
laudes animumqve benevolum depradicare defifte-
rem. Unicum eft, qvod doieo, plurimos ipforum
non-
(o )& qua fequuntur, in praf. edit. 2 p 2, ad/?4*
turn prsfentevi Bed. Rem. Catb. per ftrtam trrrram , Urba-
llis Cerri , congre* uioni de propaganda fide a (exjretit.
Cp) D. Wallmi Praf, ad diiuusfir. de s. Omonja.
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rionduni admififle, umbram intelfe&trs fui X tradi-
tionum humanarum verbo Deiexpelli, ut in Divi-
no lumine lumen illud videaatipfi, qvod cceco ze-
l'o aliis accendere, fummo tamen opere, eorurrt
ftudent nonriulli.
Qiire ®*v%7iua ut>l->&% nobis propinare folenf, ati-
diamus erudite diflerenrem (q) Celeberrimum Ee*
cl noftra Theologum 6c Gochlandiae Superinten-
dentem, Reverendufimum D. Doftorem GEORGI-
UM WALLINUM, cujus de St Genovefd Pari-
fiornm if tttim Regni Gillie PatronA , difqvifitionem jO-
nimbus Romano-Cdthoiici Imperii oras adituris
maxime commendaraus. Übi nos vident, ittquit,"
nee amore auri, nee gloria; cupidme, nee exem- v
ploru'm riumero commoveri, fed fidei 6c religionis'*
dsveriitatern.objieere, principijqve Ecclefia Roma-
na, ufD'e'o, raricni 6comni veritati adverfa,detefta- X
fi, emolhre incipiunt errores, X terricula remo-"
vere tantum non omnU , ac monftra, qu» viam"
ad eorum facta Evangelicis reddere non poflarit non"
fufpe<ftam, invifam, Sc tranfitUm prorlus impoffibi <<
lem Qaousqve tandem,inquiunt, veram,3ntiquis <<
fimam X Apoftohcarri Ecclefiam, urn infenfo ac«
pertinaci animo averfabimini f Quid matrem fu c*gitis 6c revocantem* plorantemqve contemnitis.'' '«
Cur in ejus gremium* tinde vos urims homtnis in-5'
feliX protervitas extuflit, redire dubitatisi'Q^os no <«
bis imputatis errores, noftri errores non tune, '<■<
Ted
(q) orat, foie». de Quaftione, a» liceat Tbeologs
ÜbArigeiiro perigrinanPi Pontrficiorum facris interejffe ,p p4 s. 9*.
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led cerebri tantum veftri lufus 5c figmenta. Nos's'
SanOoi, ita ut vos putatis, neutiqvam mvocamus,"
eorum imagines non adoramus: reljqviis vim Diyi-
nam 5t falutarem inefie, non credimus, neqve ,'.'
multa ex lis vera & genuina agnofcimus: *f
PurgatGrium ignem, fit hoc inter nos diftum, non"
tanti facimusrlnfallibiiitatem 6c fupremam auflo ,"
ritatem Ponrificis Romani, ut noftis , refpuimus.."
En■■! libriim magni noftrae Ecclefia antiftitis , Ceft "f Expofuion de la doftrine -de I' Eglife , legits, ft placet, (f
Aliam plane fententia.m nobis efle, in-"
venietis,qvam veftra vobis perfvadet Ecclefia, Ab*.<6
fit a nobis fuperftitio omnis 6c idoiolatria, qvi Deum"
folum cobmusSc veneramur, qvi in co 1010 fpem"
noftram 6c fiduciam reponimus. Quod fi nonnullaa
fidei noftra dogmata audtoritate Divina carere, pu-(£
tatis, lit hoc apud vosmet ipfos, Inrerea animi area-"
ma nemo fcrutatur : Nolite tantum verbis obloqvi,"
nolite bonis operibus pbhiti. £t uf videatis qvarn fa-"
cilis fit ad no'fira Sacra . 5c ad veftram fal;-<rem redi»"
tuS, in hoc reifumma verfatur, ut capiti Eccle-";
:fia?, qvod Romae eft, vifibili, intern's f.um/no, &"
vicario CHK'iSH, vos, fi minus poffuisanimo, exter-*'
.jia'.tamen tpecie f-übmittatis,
Ut a-u tern minus dubite's, qvod qvavis data oc-
cafione, boc " Imperium fuum in animas dilatare
rftudeant Ponti-ficri, XEetUfiA GenP.ts ntffra Sveo- Gothic*
-Pontificis Romani Tan&iores, v,t loqui arpat, a'li-
jquando qtioqve occrpet cnras, hand vereor in-re.i fi-
4cm verba Urban} Ctrri, in litteris ad Pontificer^
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JNNOCENJIUM Xl'.p.m ,' cvi in coflgregaricne de pro»
paganda fide a ferretis fuit, heic fubjungere : In-
tegram autem tibi dabo n^rrationem , qua Patriam
.attinet, ex Italico M: S:to Bibliotbeca fani StiGaUi , pc ft
cladem Abbatis e]usdem nominis ab unitis in Hel-
vetia Pagi Tigurini 6c Bernenfis Cantonum copiis,
fa&am, ablato, 6c cum EquiteAurato Anglia RICHAR*
DO S'IEiLE , a Doffiffimo Biblioth; Tigureniis prae-
feso oil. communicato , quod Anglico idiomate ab
erudito Au<ftjre A&erum erndit.(r),dor\*tum,D. STEE-
LS ingenioliffimis , prout in;hoc genere plurimum
valuit, licrens, ad tontiftcem R. ornavit. Verba
Cfftßl hac funt:
SWEDEN,
IT is mu<h mire difficult to introduce the CathoJick Faithinto Sweden , and to obtain Liberty of Ctnftitnce, by re*-
lon o/ the great Ofttfuien , not only from tbu Preachers, but
alfo frttM the King bimfelf, ti>> Magsftrates , ana the Great
Men of ibAt Kingdom. However, it is well known , that e-
per fane the Svvedifh Nobility began to travel abroad, and
t» eomierje ppith the Cacoiieks, in France, Germany"» And
July , they are grown very moderate in Point op Religion , bA*
ving laid afine the Hatred , wbkb they hAd formerly conceived
againft us , and /uftring the Foreign Catholjcks to live among
them. And therefore we tnufl n*t defp.tir of obtaining in lime
fo<we Advantage for the Catholitk. Religion , if an Afair
of fo great Moment be managed with Prudence ana Dexterity.
As for ufing the IntereH of the Catholiik Princes , in order to
obtain fome Inda"genie for our Religion, in Sweden,- / take
it to be not only p.iin and ufctefj , but aljo prejudicial ft us , un-
tefs it be done vti, h gre.it Caution. IFe need no other Proof of
this, than to remember that the Zeal , Virtte , ani Pivver of
Queen Chriftina , (outa not move tbofe Her tuks to emira-
te the Cathohik Faith, though that Pnnc fl did ft Carious
jin AAion, as to part with fo great a kin^don for the Sake of
(r*i dcs memn«'res «L» literature. *cli;
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Religion. King Gufbyus her Eathtr,in the "Time of URBAN
Vill. gdv,e (ante Hopes of turning Catholick j *nd therefore Ea-
rner Pofievin , a Jefuif , was fent to fiim : But that Prince „
PK-ffing with (owe Difficulties, vvhith were Afterwards overco'
me by ids Daughter , found fever al Pretences to keep hit Religion,
The befl w,iy therefore would be ro build [owe Colleges for
lint Hft inn i and this Method vvill dnubtlefi have in time the
defred efp'ei tally , ifit be purfiled with great Diligent c
and Application, And ie fcetns to tne , that this Advantage may
be procured without ayij Charge to the Holy See. If Tour Rolir
nefs defires tie JUo.fi Chriftian King , that he would be pU'afed
to found a College in Vr,r\sfor the Swedes and Danes, be
will qiiiik'y do it. There is another thing, that would very
tnuch contribute to introduce the Catholick .Faith into SwC-
icn ; 1 mean , ufng vvitii g< eat Civility the Swedish Noble»
tr\en , vpho travel info Italy, and tome to Rprre, and ended»
vouring by all manner of Ways to vvin their Afftclion. But what
Jhave f,ud of Denmark , ought much more to be (aid of Swe-
den. It is abfolntcly neceffary , that this Nation fhould have a
very diligent a*d careful Protestor ,* and this Office might he
tsr.ferred upon Father Laurence, a Swede, who ires in Ar?
Cce'i , and has aH the P)uahficaliens recjvifite for futh an Em-
ployment , being a Learned, Pious, and Zealous Man, and well
acqttait.ted vvvh that Country, No one is fo able tt point out the
mofl proper Meani for the Propagation of the Catholick Faith
in Sweden- IVirhout this, ,ik undeniable that this Nation will
always be forfa.kcn, and deprivednf allmanner of Afftflance.
AKritij caufia bane narrationem adduxi.quam genuinam
e/Te, crrcurrftantUe fusdent, licet non yeram ; In u-
trarr>qu= aurem non ff-rterc Pontificiorum catervam ilia
nos edoccfjcum videat Noftrattum foiertes vigilias Quod
fuperfft,quac in pauciflimas, pauris diebus hie ceegmu?
paginas, prsma tutrus Gcntilit'ri incunabula, & rerrotifTimos
natabs, aequi bonique cordulas, LtClor Bcnevole, obnixc
jogamus. Anin u-n nobis hie tiros favor fuffiact , ut ipfs
fettiiftiiorum Sacra Marte aiacrion aggredun.ur»
PiDlm. CXIX-' v.
CAPUT PRIMUM.
Ommode mo-nuit SOCRATES, apud(>o ArriA>
.nttsn: Agxj t?k mtthunxt n nit fiiouctmyv i?ne7a.7rm{f
Jnilium doflrinrt norninum cottfidtraPio eft. Ut.igi»
£ur prirno qva.fi .intuitu pateat, qvi.d per *rr^-">' (A)
.czDVDrin .(c) r-^i^DN2^.(fi) r"p_'s intelligamus;,
A - memo-
(a ) t'ibr. \. dc ipici. difp. c 17.
\a") NotiCUmum eft Taim.udiccs & -Rabbbinos .qrem-
"vis cv'ftum idololafcricum auncupare ft*M n*ftSy4 culr-
jtum e.vi;an< ;um , alieuurn {£ peregr.Umm ntmpt & suit*
fiivinoi qucm lex Dei pratfcribif. -Qv.o nomine etiam h
Aololatr* ipl-is audit nV#H2_V ISTJ BUA'TORE. Lex,
Talm, Rabb. p. 1565. Solent qucqvc idoiolatriam appei-
]3re :r~~^r,~yD*\ EZ5^3O3 TT'^OV cultutx ftetlarutn tf plane-
tatum, ut inferibitur R. MOSIS MALMQNIPIS de idolola»
«ria liber; titulo Talmudico , cum ex co plcrsqve in
bane traclatuni fuum congcflit Main.onides. Ratio cty*
mi pater ex objefto cuitus , qvod corpora ccckftia po-
tiffimum flbi vindicate, infra videbimus.
(£) Religio, fides, qva Deum qvis colit & reyeretur,
Hebnvis hoc nomine venit, (3* Artuuli, printipia^ f.aei
JT^DN HOTTING, The/as>.r.p.%, BLVCfuRF. LT. R. p. u6.
Legem.Divinam fcripcam, qva: ipbs^^DU) ~y*)?\LyHxr. re*
eenf op. Talm, p. 22/, hoc nomine nou tantum coheue?
memores moniti iftius R. Jatvh, y&& ppn'fl YO
:."9|)TJ? CDZ^ry^ "nD "V^?-">&.-3 Prtpara te ipfum inte-
ftibuh , */ poffis intrare in triclinium, pandimus c
veftigio mentem noftram , non Jolum Sacra (f ritus
Ttntifcitrum Gtntilitia, Inentm ipja qutque ilia dogmata
eornm prtfana , nos ind'tgitare, qnx tccafitntm cis fra-
butrunt
(b ) in P rke avntb , cap. 4,
fbnt vcrpuli, verum etiam» qvod pudeat ipfos, legem
fuam oralein , qvam nD %"2'<V rmn live i—l bl^Cab-
ltslamvocy_nt, a R.Jehuda Sanclo compilatam, HOTTING. Thef,
p, 4J5, GLASS. Phil. Sacr.. p. m. jot. Pontificiis arqveac Ju-
dseis non ampiius eft fundamentu nil Kid & prixdpiumft-
dei iTTiyrO iT^TI it» & tefiimonium a S.-u S'.o nobis in-
jundum Efaj. VII: to. non Kiyut 1i®ti Eioquia Dei,
Rom. 111. I. Sed p*{gLit\opm raniltqvium , 1 Tim. 1;
6. His, principium cognoicendi n"v~^ iIDCD Pa»
irunt traditio (f Lottorum juorum n'ciifio \ 111it , tra-
ditiones Ecctefiae & conciirorum \ rotunde hoc affirmare
nuperrimc non dubitavit Francifcut PERRIN, focietatis
Jciu facerdos , & Acad. Tholofanae Profeflor Regius, in
munuati Theotcg. Part. 1, p. 4C». Sacram Stripturam non
"continere omnia , qVas pertinent ad hdem & ad rpores,
<(qvin muha efic rrcder.da, qvar ex fcr:ptura probarf non
"pofftnt , qva; pertinent tarn ad fnlem , qvam ad mo-
res, Hide Concilium Niiaen. n. aifh'one 7. decrevit : St
qui* tradititnem Scclrfiae, five fiript» , five confvetudine ya-
lentem , non (uraverit , anathema fit, Quod idem fiatuitur
a Concitit Tridentin». P.rrin. 1. c. p. 4*3. Verbo foomfah
«"«palmam prsripere legem fujm oralem hoc pottfiimum
encorio ejus evinccre geltiunt Judxi , qvod n!?iX/D2
im fit textut tiblitut aquis , Mif<hna vint , Ttimud conditt,
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luerunt Sacra htc Etbnicorutn adoptandi, poflea iterb Vim
quAfi ac neceffitatatem ea retinendi, tf pertinacius defenden-
di, ttijunxerunt , & Adhuc dunt injungunt , ne bis %nl
illisftibLitis , tola ilia fimul ctrruAP Babelica /trues.
A 2 §, 11.
Buxtctf 1. c. p, i]i. Proinde putidum cerebelli fui fee-
tun sYi! -|2~_ Rem magnam , S:us S:ti intentionem
Jpp rem parvam nominare , cceeutientibus nil ufu fre-
qventius. Nee dicere veriti fuerunt Pontificii in col-
loqvio A-'O C. 1557. inflituto , Scripturam
Sacram effe inftar nafi cerei ac tabula: Lesbise : Turria-
NUM quoque Jefuitam non puduit afferere $ Si Scriptw
ram folam fidei regular» in Ecctefia Chriflm reliqniffiet, quid
aliud ejuam Delphieum giadimm baberemus ? Libr. I. contra
Sulci, p 99. unde in Epifi ad Tit. c. 1. teftatur CLAU-
DIUS ESPFNSAZUS, inter Epifcopos Pontificios effe, gui Scri-
fturarum Lationem tarn periiulofam judiient, ut at> eapr£ me-
tis CAveant , re fie pant H*rethi. N-C in co Judacis difli-
miles, qmbus juxta di<fler'um Rabbinicus?, s^itDD pCVH
;jCin"l2N nS~ Jn Bibtiii fiudere eft tempus perdere. NoS
altud PjlDn vrl principiutn cognojeenai nullum prarrer
Vfrbum Div, reveiatum agnokimus , dicentes cum Da-
vide : Interna pedi men verbum mum if lumen femits me*;
Jnravi If raium facts'» , ad cujiodiendum jndiciA juflitiae Tnae.
P'.CXIX; s_<>s »6.
(C) Romat*frum, verto Ptntifcitram ,ut prifcis gentilibus
Romanis contradiftinguatur fequior Numae foboles. Ob-
tinet sque apud au&ores CZjiiCH ac *>NeV. Remani.
In Cronico Tzematb Dttpid fcribitur A:t Cbrifti gu. YDJJwy r.w -b Tvpai pN:v£ ypfcr^n '>v cd^dyvi
l^^y TN 13r,rP Infurrcxerunt Rvmani contra Papam
Lttnen&tk effoderuat ipfi cculos, exfeideruntq; Imguam
4
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PAtef jam Palafiurri , pater Adytum ? Paret pro-fundiflimum illud Mare Mythoiogicum, tot
Ingeniorum feliciftimorum naufragiis inclytum. Il-
lud fubeamus , in- illud nos ronjicramtrs, oportet,
ut ventatem undis fubmerfam eruamus , 6c in im-
menio hoc vado qvafi natando, NAULSS CUL-
IllS GENTiLITI/ ROMJNENSHIM, priicosjrqve ac pro-
Ximos , luci fehcius exponamus. ProiUni cultus
illius, qvo sttMMUM NUMEN profecuti fuerunt Gen-
tiles, cauilas 5c originem rirnemur, ut debitum
fau<ftpya> tti» «Wtiw Opiftci bujtu rmiverfi ho»Orem,hiS
indagandis, co magts miremuc, cum r~iN'bD( c)
l 'P.V-'C^D y\VP n 0 "> "' pnO fatiget feipfum , quicanque co-
natur ferveftigare (f cogitate a!iquid de exaltatsone ejus, gui
eft pN^ \"p p:- v y^:yr\ VWti? iwvt N's.n «p& p*y
% (dy Infnitud» ilia bentdifia, cii , refpißit himhm
Jut mAgnificentifJimi , nullus eft finis , :ieqtie terrninm. Na-
turahx vero et tmiverjaiti eft omnium Gentium de
DRQ notitia, quoßiam (c) vw#ai
y tim5S»atwpo'# ineit
dvrii<?*~q yap <s>ns ttwdit rtsttripv<rt. Jd quid di DEO cogno*
feiptttft, manifeffum eft iliis : Nam DEUS iilif manifefta-
Vrt; Nunquam enim 6c nusquam (f) du-aoTvpot suvr»»)
_dsnm o mo?r inteftaium (vei fine telumonio) Seipfum
DEUS
(f) R. Jedaja Happen, in &*k. S, t. p. i Cbrift, Hcfmann,
umbra in luce. tap. 1J.%, V.
C d (R. Sebdbths apud Rittdng. lib. Jairah p. m. (53.\s)k«m. i. v, 19. (7): AH. jar. vf.
«jus. Affectum Judaurum erga Romanos vidcas apud
Mttxttrl. i.tx,Talm, R. p. su/, fefu.
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DEUSretiqitit: De Gentibus loquitur Apoftoius. Idcir-
CO dytiltt JplOrum 6C infiitia eV'dt nard. Idfcrm , p'a>*die°
fofitionis, non Kctf dnityzjvt, purx tit^.iiicni's, TtftmiO»
nium contra ipfos perhibent non tantum S—"hXD
r^^DWVD traceptd lrirclkSuaha, verum ipfae quo-
que, und» haec componumur, r—i:iVfl>n n^runb
ttotioncs prima, tt n'i"»t tmiat, Un-dfi ENS Hind PER."
P. CISSIMUM Ar-ahibns pO>p>N b*"_ (g)Notarum veil**
ftigior'WKi Dominies di'cituiS a:R. CZD^p Signavit, pradd"
dit: (h) ehiuv>]ai y inquit PAULu\ ri l?yo* t* rW
■}./)«7i;atPs -nzigitzpoiaisavTQ)'j-<rvf*f*itpTvpiicriii avroov Trii a-om^n-
etas ")■ ««<" tenafcv *AA<fAa» tJ» h^ytcruwi MitfytpihTCP) >?
dmhoymirat* (i) Clamant autem contra horrendum
JIHEiSMI crimen infinita argumenta, 6: in horaine &
" extra cum obvia, u-t funt: notifia infita , remor-« fus confeientiar la? fa?., felicitaris niajons defiderium,
'♦cura & Solicitudo de fhuu future,e?iam poll:' mor*
«ter n, & qujefuntalia, quaintra hominem de Crea-
S! tore clare teftantur, Demde extra cum aperfoqua-
tlfi ore profitentur harmonia & (D) confervatio man-
di'
(/) Htttittg. Efexam. pdg.m. zjf. if iti.(b) Rot*. 1/115.
(i) CI. peebI Painty prasfat. differ. 4> tanfit Atheiftni,. part.
j!. pfslidio fulta Rcvcrendiffimi Scani-as Epilcopi, Patria:
nuptrrimi luminis,int<r Coelites urn agcntis,- ANDREW
RYDELII.
(D) E*>regie qiioque,- ut folet'»- ad hoc ipfum arten-
dit Ci. Job', CHAPMAN, Cmtabrigienfis ,- magna mina-
tus j.uvmis viriJibus aUfis, mEu/ebio fu':>,- vel the true Chri»
fi'ians defenf» again/!- A late tttk ent'uui a the Moral Philofo-
pher, tujus volumen prius quoq.uc inkrioitur a Diaitgu*
Between- PbiUiithes a Chnfttan- $>*$ t and Tbtepbane/ &
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"di, rerum omnium'concors nilus ad unum fco-
"pum, CaufTarum omnium mirabilis nexus, fubor-
" dinatio, motus regular, quafi leges in fe ccntingca-
" tes & arbitraria;, in a#u &. effedu neceflarise, ea-*'rundern co prodigiofior, quo rarior, iuspenfio per
mi-
Chriftian Jt\v , & digt urn , quod sterna noxpremeret ,
Londmi apparuit A:o 1757, pofterius autrm-, Afarther vin-
dication of moral truth ana reafon, by Pbilalttbet , gui perfo-
nstus quidern Morgar.us creditur, übi in Mofen & Pro-
phrtas, Salvatorem noftrum & Apoftolos iniquiffimus
E'uCbio minime parcitj prodiit autem Londini, anno
*<proxm c prstcrito. Philolophy»»»^*//CHAPMANNUS, and
"experience allure us, that the vifible Syftctn of things ,
"comprehended in the Eafiem Expreffion of Htavent and
'■'"Earth, is continually prcirrv'd and fuported by the vvatch-
*' ful Providence of God, and carried on thro' all it's
*' Workings and movements, under theabfoluteDireftion" and Government of it's e;reat Artificer. Nay , 'tis even«Men onllrable upon the Principles of thebeft Philofophy^
" that th. prefent uniform, rrgul*r Courfe of Naturefas it is
«'commonly ftsled)is every moment fuflain'd,lsy the con-
"uruai Aftion upon Matter, either of God himself {*) or
" fubordinatf Beings, appointed by Him, according to"'certain fix'd Rules of uniformity and proportion; and
v without Such continual Aftion of a fuperior Intelligen-
" cc upon it, the prefent Frame and order of the World«'would (ink into eonfufion. And from hence we are far-
" ther aflur'd, that Evil Spirits sre not fuffer'd \n Fat to" interferes/ pleafure vvith the regular Scheme ofNature,
*" to obflruft the Wheels of this grand Machine, and dis*(*)S<re gENTLET Byte Left. Serop. VII. p. m°. - *56 Edit.
6 Dr. CLARKE. Evidences etc, p. 16. /7. ig 3*o "- 305. Edit,
5. Cttnp. NLiyiQN. optic, Quaft. ultima p>4«6, 407. edit. lat.
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" rniracula & determinatio per Providentiam guber*<c natricern, übique non caecis manifeftam, coufenfus
"omnium gentium, & qua; (unt plura alia: adeo ut
" refte dici pofiit, omnia in toto hoc univerfo, iav'*! mo vel leviffimuwi celpitem,de Creatore fuo tefli-
"monium pra^bere.
§. 111.
M dpofite admodum impium omnem de DEO (en*
/\fumin Atbeifmum Cordis& Intellects difpefcit(£) AB'
BADIE ; Ilium dxri, nemo dubttat, et ipk contendic,
cum in voluntate prius radices egifTe, Scaliquomo*
do fuifle, ilium ArHeHmum, neceilum tit, guam in
Intellc&u fefe exferat ; Hunc vero turn demum obti*
nere,veriimad tempus folummodo,lnte)ie<9:us occae-
catio argnit, cum nimirum fibi in Affeftibus luis 5c
pafiionibus cordis uscp adeo placet Voluntas, ut ob*
jefta ilia Intelle&ualia & sterna, fenlualibus iftis »
quibus jam turn dale&atur, poftponat, 5c ut mi-
nus grata afeamoveat, Intelie&us quoque eadem
fugit , & adArgumenta corum verafque notiones
& chara&eres minus attendit, confeientixque fuae
flimulos, iongo fepiiJime tempore, a pravis (vis in-
clinationibus cordis fopiri patitur. Negamus autem
i jure
(k ) De verbate ReligionIs Chrill. c. Will. \
t( order the notions of it; if they vvrre> vve fhotrld fee the
" Eilefts of their turbulent and mischievous Tempers, in
" frequent Confufions of nature. But theKing of Kings ru-«'letti overall without End, he curbs and confines
"thofe rebellious Beings,and defeats or prevents any vvio
«ked attenrpts of theirs upon the prefent Conftitution of
«Nature. Cap. v. p. 105, 106,
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jure merito, pane tvidens illud Supremi Numinis
zeque ac fuimct ipfius confcium lumen nature, ho.
rainum animis iniitum, ficextingvi, ut non aliquan'
do radii ipfius ac fcijatillulae emicent, quae yel invi-
turn ipftim hominem de Creatore fuo commons-
faciunt, adeo utin impia hat propofttUne, tanquam
.«' is The.orejmate, d« cuius veritate nu.nquam dubitat,
Non exiflit DEUS, (ipex interior! anirni fententia
"fecure & perpetuo acquiefcere nee poflit nee potuerjt
AtheusS^nodetizm inuit(w) HULSHMANNUs, conceden-
do dan ad tempus qu.ofdam fpeculative Atheos,noft
tarnen per naturarn , fed per excajcacioncm tales.
Quin ipfe quoque BALMS fateri neceftum habet, pie*
rosque Arheos neu firmiter efle perfuafos, DEUM
«on cxiflere, fed haerere (alt.ern in fententia firman-
da , talesque non effe effcihr'Atheos, fed in fieri, vt
in DilVronario Hiftorko-Critico loquitur paffim. Praeter
\n* iicLK«p.i*v Noftratem andream iWieuum in pluri<
mis fenptis, mafcule hoc argumenturn prolecuti hint
Viri fummi , ABBJDJE , de veritate Rdigimis Cbrifit
BENTLEIUS in Coneionum Bojlxanarum I. 8c VII. nee non
in Pbifafitbe, qui inlcribitur Lipficnfis, & qui fupra lau*
des noftras eminet taiatinatus Dunhe'menfis in Ar.gtiA
fli/ESUL ILLUSTRISSIMUS, Do&. EDIURDUS CIJJNOLE-
RUS, in Voluminibus, quibus tituli: A Defense] of
Chriflimily Againft Collins , & Vindication of the Defence
agAin(I Collins, quo Le&orem Bentvolum , brevkati
jponlulentes, remittimu.s.
(/) Conf. Differs, me do laudat. p, i.
cot') Breviar, extent. Cap, &. Ibtf, i, f. po.
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$" iv.
PRour autem teterrimum *§towd>s crimen incurrur,a vero DEI eultu, gui iuxta Paulum,7^, i: v. i,
2. tft imymtn dAn&itn( tjjc *■&?' tVfsQtisa , t» s^rr'oi ijWff
«Kuvis , defectu recedentes , ita iisoXtK*-retias minime
abfolvuntur , gui iterurn DSI cultum fa'fo Numini trihuunt.
Eft autem IDOLOLATRU , juxta GREGORIIiM NJll-
ANZENUM, Nzjd-nms fir.c it;cm vr.t?®S aim in 7nma6*oTZS
im ■/ til'iTua-m (») translatio cultus atque Adoratitnis 4
Creature ad maturar, (£) Sapientiores quidem Ethni-
B cos
(») Voff, de Jdelar. Lib. I. C ?.
(E)Hujus rci cv'dentidimum teftirronium ex Watz-
dsia de icpteutrionatibut profcrt B^RTHOLINUS in Antiqvit.
Danicis, Lib.l.cap. 6. TNORSTEI&UMIngcmundi filium ere-
didide, Omnipotentinimum Numen prsetnia bonis re»
muneraturum : Nu vil ek, inquit , hejta a than fern fo-
lina hefir fkapad , thui ck trui harm mattugaftan at
giora that: h: c. Nune itii, qvi folem treavit , hoe verum
vtiteo , ilium tnim fummae pottntiat ad h*f faciendum tredt.
Idem de Peruank limit refert BOTSRUs , Relat. univerfali,
part- 4. I. I. p. t. Ma ver.iendo a popoti a'.tjuamo piu tivili
t ptliti , i Cutzcani, egti habitatori de Peru , confefjavano un
facitor t deU univerft, & un fupremo prindpe, el thiamavano
Viracoca c Paiaiamac c Pacayard , cice Greatere del Cielo , c
deOa terra, De Japonum Jenxiorum fefta prodlt KIRCKS-
BUS , qvod Amiaam fuum, qvem Ftrnbum qvoqve fiun-
CUpant, ir.vif.buem dicant effe fubfiantiam, ftparatam ab t-
mni Etermntorum tompofitioHe, ante omntm creaturam citlften»
tern , omnium fentem bonerum, Oedip. vfcgyj&t. Tom. I, S.
5. C 3. p. 403. Ex Sinenfium annalibus refert Trigau-
tius, ipfts elitn Jummumt (f unicum totuijjt DillM, qutm
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cos fub unius PANTHEI, imispyS vel xutfusWNa, Dpi-
ficis , Univerfi bffe&ricis Mentis, nomine, «num ac fum-
xnum quoddam Numen coluifle, dubifare nos non
finunt Philofophorum ipforum placita , variaque va-
tum Symbola & fimulacra; Verum hmsatuo4a vel
Superflitione du&i, in devia prorfus tremenda abierunc
etiam ipfi , Oeatorem cum opifkio, ac beneficia
cum Autore ipforum confundendo, variis materia;
ac naturae Phamomenis, tanquam tot Summo Opifici
iubordinatis inteliigentiis, vitam ac sternitattfm, au-
di
Cetli Regem nowhabant, Exped. St:i>t.to> 3pud Urlln. tfon Un*
terfd)Ci'S bcr "cligy P. /. c. r. in ipfa «juoque .■fgjfts, Ido»
lorutn turpiffiira matre > Tbebaidos i»re/as unttm DEUM
Kp!.$ v aysvisno oviu t(g) d^avatsv j gui nee habeat originem,
nee ft mortalis , coluijfe, pcrhibct PLUTjRCffiIS de Jfide &
Ofiride. Quid? quod formula prec*tio»is , quaf Ecclefii «ft
Chriftianafj kc'/m* hXsetrov, Bomine miferere , Saltern HaDRU
ANI Imperatoris ten,pore ad anntitti Chr. CXX. DEO
fupplicailc Gentilium fapientiores, tcflis spud VofT, J. c.
cfi: ARRIANIts, diflert. lipid. Lib. 11. c. 7, V c«» i7tw.*.H*
ftevci , Stipi^tt attTH t Ktipis ihisffov. Dcutu invocantes , preca.
mur turn, Dentine miftrere r,oflri. IgnotUm qUoqUc DEUM,
qutm ignorantes coluerunt Athenitnfes^ cundem effe, quetn
cis annunciaret PAULUS, DEUM videlicet T. O. M. ipfa
teftatur. Atft: XVII. v. tj. lit taceam i'ETERES persas,
quo? infani idololatris erroris immunes ut faceret, \t+
ruditiffin-utn, quod in hoc gencre exftitit opus, DE RE-
LIGIOSE FETERUM PERSARUM COnfignavit Doft. THO-
MAS HIDE, L. Arab. Prof, Oxohie.nfis. E^regia quoque
multa, utfolent, in hoc argurnento priftitefunt AUTO*
ms msiQßl& UNIFSRSAIts, Anglic! Wiomatts ,in volum.
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fu nefario Scprorfbs implo, tribuentes. (F) Acceden-
te poftmodum Poirt/irum ac Mjthohgoruwt fumma licen-
tia ac decipiendi ftudio, res naturales, hiftoricas 5c
Divinas tricis confundentium , aliud emergere non
potuit, qnam m tot fibi fingerent Numina miferiGen-
B % tiles,
de Regno Perfarum. Non id agam , ut vcteres Perfas vel
accufem vel excufem : fcio prius illud feciffe ante HTDI-
IIM omnes fere eruditos, & nuperrime CI. ABBATEM
BANIERUM in opere dofto , quod inferibitur La Mythe*
lovie IS let Fables expliqnees par /' Hifltjre. Rationes ab U-
traquc parre examinare nee vacat, nee hujus eft loci:
Prout nee dirimi poflfe bane litem totics controverfam
putamus, antequam fumma Religionis Capita antiquae
Gentis Perfarum innotefcant. Sperarous autcm, eruditis.
abunde fatisfaftum iri, cum LEGES ZOROASTRIS, quae
Itianufcripta: in Blibhtheea Bodlejana aflcrvantur, in public
camlucem prodieiint,ad quas vertendas nuper (efeac*
cinxit Venerabilis Doctor Ling. Arab. Oxonienfis JO-
HANNES GAGNIERUS, meliora longe, guam quae expertus
eft , fata, div prpmeritus. Ingratair. vero B. L. hie noa
fore pretioiiilirru hujus remotae antiquitatis document!
mentionem contldiir.us:Dono G. ROIFCHSRi, Suratae Mer*
catoris Angli, A:o 1718, debet hunc Theftaurum Biblio»
theca Bodlejana, qua: vedioni ac edition! ejus fplendidis-
(in>ae4oo, folrdos aureos Anglicancs iam deftinavit : Nee
Pbarhamgb five Lexicis, quorum p. 411. 1. c. meminit
Do&. Hyde , cemp.irandis, fi nonadimt, furrtus ulte-
riores in pend?re recufavcrit. Antifuorum Perfarum tS MA*
GORUM di*tello{PEßLAVl') A:o I**s. exaratum eft hoc mo-
numentum. A paucsffimis Sacrrdotibus GAURORIiM , quo»
iium quidam adhuc dum in Perfi* > u-agui Moplis im^-
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tiles, quoe caufTas medias pereipi'ebsnt fuse felicita-
lis. Germants, inquit Csefar > Detrum numett ets fefos
ducunt , quorum opib'Ut aperte jrrtantur, Stlem (f FulcAnum
if lunar* i & R. LEVI BEN GERSON ad verba Deutr.
VI.
fiO & India plagis Orientalibus , prsecipue circa Suratam &
bluffari fuperfunt, intelligi bane lingvam , nos docuere
D. HTDE, I.e. p, 419. feqv. 8i P. JNGELO J, S, JOSEPH, gui
roidionarius in his terris per qujndccim pnnos fuit*
Lir.gva Antiea de Perfiani , inquit , guam P irthicam If
Pehlavi rocat , Lingva £ 1 herti, cine cCi antichi Re,
quale c ancera in ufo fro, certe genre ca*npeftre nella Previnsia
di (Stirvan*) (3 in quefla livgva c fir it ta in verft la fita di
quel Rl net"" libra famoft chiamato ( cia ntmchTlDhi^ HNU.)
in Gazophylacid lingvae P^rfarum p. 199. PJura a'iquan*
do D. V, de hac Duiedo in Archaeologia noftra Gotho-»
Britannica , übi de fatis lingva Gorh'ua in Perfidt cgimus,
Injcnbitur autem hoc B<leo defideratum ZOROASTRIS a-
pUS ,ex verdtne GLAGNIERI ', In limine DEI O. fvj. In no-
wise jßftijfimi, Liber eminent ( MASLAiJSitsU , i. c ) LFGES
SJCIiAS , Ritus , Ccremonias et Liturgiam ( ZARAIIUH.
IRISH i, c. ) ZOROASTRIS.
(P) Frequentius inter alia nihil fuit Fatibui GentiUum,
guam ut mentem turbatam & agitatam in eraculis publi-
candis rudi & revelatione defbtutse plebi oftenderent,
quo auftoritatem infpirationis cujusdam Divins (ibi con»
ciharent. Conf. ABBADIS de verit. Rtlig. Cbrifi. Sell, t, cap.
2 § 5. & Ditt. PRIDEAUX ad MARMORA ARUNDELIANA
de Orac. Delphicis. De Mane tfftatut SUsEßllls, quod
furiofus fu':nt : omniqUe tempore obtinuifle fa'lacem
hanc hominum dementiam, monftrat B- LUTHsRUS,
Art. Smalc p. m, 333. prout etiam adhuc dum late pa«
let NtvAtorttm iliud Enthufiaftitum venenum» quod lufuum
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VR 19 Ne tolUs oculestuos verfusCcelum, 6c ad-
fpicias folem atquc lunam &c. rtifTM v'l^ti ii:n
;n"pr_3 O MentitnemSOUSpriniuvtfa*
fit , d"»W virtutts ejus maximt mamjeftafunt.
§ V.
C^#/4/ idolo'atria (f Jpothejeot quinque prsecipaaSnumerat Celeberrirnus Parifienfium PhilologuS
(0) D. FOURMONT fenior, (G) admirationem ,
rent)
(») Reflexions critiqves fur les Hiftoires dcs ancient peuples^
Cbaldiens, Hebreux (Sc. Tom. t. p. t^o.
imag.nationis vehementiori quodam irrpetu adii, n~otus
animi , quos fentiunr, pro Divinis venditant , ac $to°
fffytsfja Tivct ciapnuctTct podiderc videri velint Fanatici , ut
**ts*D?<i> etiam in vivis confequantur. Conf. BUDDEIis in
Theol. Mor, Part, i, c. i. Seel. V. % \t>
(ff)Audire juvat dc caufils Idololarriai cauffidicum
FOURMONTIUM ipfum : Qui , /' Idolatrie a fubfifle dans
les tims , gui fe font ecoulez depuis Adam jusqua Nee. La
raifon , Itrsque les htmmes fe furcnt une foil muttipiiiZ, cc
que 1 Ecriture met pour Epoque de la corruption dv genre hu-
tnain , temme its r,e fe tinrent plus dans aueune borne t maturs
fentimens, opinions , Religion , tout fe treuva ctrrumpu%
iS outre cc gui en a et'e remarque cbapitre precedent, ity a de
ccci cinq caufes perpetutilement aUives \ Eh quelles done ? I
hom>ne let forte en lvi mime , C Pit la difference dcs conditions ,
elles { arctmpagmrnt presque par tour ; Caufes au refies peu ak-
flrufts , proihaines au contraire ,ISfacilcs a dcoiner. Eh gui
tte comioit pas ces maitrejjes civ ncyide, V A-Imitation , la
TendrefTe,- la Crair.tr , l' Efperancej la Flatcrie, paf*
pant toutes ne'et Ac notre foible (fe, IS dont les pauvrcs n.orteti
(*nt nen pas les fu/ets , mats les vils efclavesl Ec pauid fftfc»
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rent , tirnorm \ Jpem & adukttonem % Quiblis addere
Subet cauffara omnium toarum facile primam & re-
liquarum veluti matrern , Incertitudinem & Jgnmnti'
Ant ,j qua, ex Theologiae Naturalis negle&u, prse-
judiciis occupati laborarunt Gentiles, non de exrftin-
tin, fed (H) ejfentta Divina , ejusque qualkate,
Cauffam caufiae hujus egit in eruditiffima de Apothc-
tjeos itetcris ac rectntioris Parallelifm» diflertatione, Aca-
demiashuiusßegiarp.t RECTOR MAGNIFICUS,
ALGGTHUS A. SCARIN, Hift. &:Philof. civ. Pro-
feflor Celtberrimus. Nee dubium , quin luxurians
ilia Deorum feges inde orta fit. Primis ante diluvium
ieculis incepifle, homiaum impietas & prona inSo-
lem ac Lunam , ut diei & no&is arbitros , veneratio
fatis arguit. Conftat etiam ex Andquiflimis Afiati-
corum monumentis, spud R. Maimtnidem in More Ne-
btchim, lib. HI. C. quern uetav jjpars Gw ap~
pellarunt Phoenices, ejusque Symbolum ignmt fyu\i
rao Divinitatis cultu antiquitus fuifle cohoneftatos,
Acce-
rius : En tout terns, dans tsutes Ist Regions , Ale a eufes
prsmtteurs , fes fellateurs ; Fonder , eomme elie /' eft , fur la
folkiejft dv cotur humain , foibitfje e'tf>xdle (S incurable , ?
idoloiairie a eu ttur a tour fes acereilJemerAs &? Fes aiminutions,
Mais guM eft difficile qu' elle S' ereignc jarrais, & pour
toujours! cet-A tient de f impofpbie, R< flexions Critiques fur
les Hiftoires dcs anciens Peuples, Tom»., pag. *?o &jjj,
(//) Mirari convenit, qusnam potiflimum ratio roove-
rit GROTIUM ad affirmandum, propoftionem de unU
tare DEI non nqtte evidentem efjc ac itlam , qua DELIM efo
ferhibst. Lib. 11, de jure belli & pacis, cap. XX. §. 4^,
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Accedentibus poftmodum cippis,Symbolis,ftclis, fepukris
ac cehimnis, qua: ab initio quiebm fine aliqua fe-
ducendi arte vel opinione pofsta fuere , ut doloris
folummcdo ifuperftitum ob defunftos fimulacra ,
perennisque memorise monumenta , repetltis vero
& accumulatis facrorunl quotannis ad ea vifenda
IritibuS, non potuit non inde incrementa fumere
iipotbeofti , & tra&u temporis Daimonia feu Heroes, h,
c. dii eenferi, gui hominum mernoria iuere mor-
*'tales. Nee a faenficiis , ittquit G&IERUS, abftinue-
"ruut, donee ipfas ftatuas in sdmirationem venirent,
"5c confiderationis effe cujesdafn inciperent, & fe-
"pulcra morruorum in Templa Gentilium abirenf,
"ip'fi vero in De«s Deasque ; Origine enim fua ple-
"raque Templa Gentilium ejusmodi fepulcra fuifle,
"patet ex Gentilium Theologia turn pvfyw turn mM-
■TtKn. De tußu Htbratrum , p. 171.
§. VI
Caftigatum propterea videas Virum Magnum ab Ofian-
dro, ad h. 1. & Budded, in DifTert. de Pier. Phil. $. 19. &
Tiicol, trior. 11. 111. \--). Conf. Ci. M, Dan- tltrdi differt.
de Natabbus Polytheifmi, Qais, qusefo , DEUM exifte-
.re Ens Perfe&iffimum omniutnque rerun? eauffam , &
non fimui cfie unum et UnicUtn, sPrmaverit? Contra-
diclionem fane niir.is aperram involvunt duo Perfedifli-
ma , duo vel plura Entia inftnita : Nee video, quo mo*
do line impcrfedtione concini pofTent plures Dii diffe-
rences, cum in co, in quo differrent, neceffario £o-
rent imperfe&i, ac fie non Dii, Quod autem to*
ges bane partem minus cur.ire vult GROTIUS , propter*
eaqj notitiam DEI innaum hominum animis lapfu tern»
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f. VI.
PRmis poft rerum primordial*/;/ ortum fuum de«bere tolytkeifwum ac Apotheofm , aflerere non du-
bitamus. Nee delunt, licet infigniter errent, Auto*
res , gui ilia (J) a nativitate ENOSI deducere co-
nantur , & quidem r>erfu ult. cap. IV- Genefeos, >mn f^
»*i"Prr ZZZ&2 top/ jr«»f ineeptum eft, ( Solennius &
frequentius praedicari vel) initocari ntmen JEHQViE,
Crucem hie fixit interpretibus explicatio vocis
tnin, quibusdam per eocptrm eft , quibusdam vero in
contrano fenfu per profmttum eft , vertentibus Ho-
jrum , pratter reeenfitos Autores Lit. J, agmen du-
ck (p) MAIMONIDES, ENOSUM dicens admira-
tione& dominio (©lis , itellarum ac fphaerarum Ccc-
li captum, fidera primum coluifle, v^w un^N UPa
-D^n nsy n^aa^ bna nivto caiNn
:,—-rn tr^yitn jo icsry "vnn femporihis fn7os
grt-
(p)tn S-n^>?c*l tZD"»22D SVTOy H\D>n w^. i.porum cxcidlfle , CO ipfo orrnem obligationem homlnis in
DEUM imernam tollit, & gentes reddit cxcufabiles.
(J)Fuha 2Utoritate SELDENI non petuit non multos
invenire patronos bar affertio. Vertit autem Vir Nobi-
liffinUlS : Tune pmfanarum tji in invocar.do nomine JE-
HGVyE Habet a fuis partibus ONKELUM CHALDAIhM,
fdit. Bon berg. Gariana; & Buxtorffianae ifllD^pSS
p?1 NJSWS nN?shD HtftN \bn In diebus illit
profani fuerunt fit» hominii , ul non precarentur in nomine
D6**i>-t Habet RASCHI, ad ewndctti Joe. N^ftJ? bfnfi T?4bw catiayn mew f^> cznNn nw p,n
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graviffiimc homines errarunt , (f ftupore obrutifunt MBimiJa»
fientum slims avi. Etiam if,ft Entt inter errantes erat. 2>i-
CUti icn^iWSrhnlfch.Hakk. p. 9x6. & lib. Nizzach, p. fir.
ipu quoque inventionem _T""\vns imaginum tribuuntS
Qniibusdam etiam a Rad. t--)rp fperavit , derivanti-
bus vocis hujus etymon, xxx.Verftr>, qux B. HIERO-
NVMQ tnbuitur, & Cedrenus, adeo ut fenfus fit: Hie
fptravit ENOSUS Domini DEI nomine compe&ari, Jeu in-
digitart DEUS) cum homo folummodo antea iuerit»
prout nomen ejus quoque involvit.
$. VII.
CUm autem varia: leftionis fit TARGUM ONKELOSex editione Complut. & Antvtrp. pro S—fN>x>o nt
now ora>ent,>tDWs riN^b Orare t» nomine Domini tune
coepifle homines, fubftirueus, non multum negotii
nobis faceflet nugator J jNATHan, gui pro more (uo
etiam pauiulum iibi lndultit hoc loco , & hos fccuti
interpretesArabum; (£) Sufficit STRUM, ARABEM,
C SAMA-
trofmalum eft , irrorando faluet nomir.a hominum (S mmina
iw'ginum turn nomine Sanlii ,'dius , gui bcnediilns fit , DEI„
etdeo ut facerent idol*, If vocarem e.i Dos. Qjo cum facit
JONATHAN CHALDAiIIS , KIMCUiUS & alii : hdbet PEN-
TAIEUCHLIM btil LNIAMiM : haDet pcrvetuftuTl MANU-
S'RIPTUM Per,taieuchi Arabtci CQMtTIS I :uftnflimi ARUN'
DELI.E , quorum illud; Tune loetperuni homntet deficere s
guau DEI J Hoc Vero*. Tune inceperunt homines non invtca»
re no^-en Domini, Ad-o Ut etid m dCto, quo adftruitur
cultus D*vini lolennior & frequencior amptificatib, co.
<J;;n ejus Epo:ha hurodu l 6i Hp iT.'S'ZV cu.iut txtraneus
f v idoiolatna videantur, Co».f &ELDENUS ut Dus Sjrij ,
piplegoro. cap. j.
(X) V rlo io'urrtrcdo attingtn uj vtr.'us l.ujus «spli*
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saMARITANUM ; GRAiCuM , nee non B. EUTH'RI ver«
fienem , & ANGhICANAM, ut plurimum accuratifii*
mam, ac complures alios genninam iruerpretatio-
nem fubminiftrafle, JgHIILAM ut taceam , gui opti-
me
cationcm Celeberrimi FOURMON: il fenioris, Lingvse
Arabicae in Coliegio R. quod Panfih dt, frofefioris ac
Interpret)'* Regii, &c, Fautoris noiiri altumatifiimi. Pos«
fe forl'an hoc dictum Gen. IV. v. ult. verti \ Tune profa*
r.atum eft in invocandt Nomine Dtmiui , & idoloJsti iaiT) na*
fcentem hie indigitari, exiffimat Vir lumfnus, ni obfta-
ret Extd VI, v, i übi ad Mofrn dicit DV.US: Ego fum Jp.
HOVAH, & appjrui Abrahamo & Jactbo tub nomine VlttJ ?j>4
EL SCHADDAI, DEI omnipneentis , verumfuh nomine met
j£HOVAH non imwtui iU'n j Idcoque cum Eruditiffimo Vi-
ro, R. P. SOUCIEIO , c Socictate Jeiu,ejusderrq, Ordinis
Biblicthecae Prsfefto , fie verfendum putat : ft nai point
fair eclater en leur faveur Id ghire de mon r;»m JEHOyAH,
Jn nomine meo JEHOVAH , vel per nomen meum JE-
HOVAH, non illuftratus ium in eorum gratiam , Cm/.
df h»c Differtat. R. P. SOUCIETI , dans le recueit de dif]erta->
tiers Critiques, Pag, 484« & Fourmont. I. c. Tom. 1: pag.
228 feq. Veium hac rarione, bo* g*e malgre , inquit , le
Verfet marqueroit, que le norn ds jFHOfAEt, norn de Dieu in*
communicable, fut alers rendu commun , & dome aof autres
etres, qu au veritable DIEU i £t comment accorder cc paffage
atvec f Bxode , & nomen meum JEHOFAI-I flYl"! non mdi*
cavi cis? & paulio inferius ; jv' importe, it r<om de JEHO-
VAH nin a pas et4 plus en ttfage , dans ces premier) fetus *
tit au moms le paffage parent k aire. At vero pace tanforum
Virorum , qu«S veneror & fufpicio , affirmarc non dv«
bito i Nomen Efjtmiale Divinum rftfT* If notum (S pronunc'i4~
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me Scripture mentem mihi videtur affecutus, « w
fi'pzSi ~:r v-a-h'i&zi h oi;(ixTi v.vt'a. Conftat etiam Pn
in Hp'ul nunquam admittere aliam, guam incipien-
di figmficationem ; Quin etiam phrafin cpb'UO N"ip
TTi'rfr in tot!» Scriptufa de fummi Numinis public©
C 2 cultu
turn fuijfe indf a primis tentporibus (f per infecuta dcinde fecu~
la', Fidern facitaUertioni noftnselogium illud, quoprirvum
partum fuum excepit F.VAIL- : —^m tn <PN ■F^jty
A<<jUifi»i Virum JEHOVAM Gen. IV. v. i. In ore autem
& fermone communi illud etiam obtinuifle , evincunt
Nomina propria locis, ex Ipeciaii occahone indita , ut no-
lnen monti, in quo Ifaacus imimolaretur , ab Abrahamo
impo.uum, l^f.l ITtfT^ JSHOFAHvidebit tf np^il^ Ifl
Mom js/ioFah videbit , Gen. XXII: v, /4. Ar* Mofts mr?»
">&3 dicta, Exod: XVII.- p. 15. nee nor. Ara Gicieonis , ftlfh
C3^!?y_;^pprHafa Jud VI; v.'t*. Obfervante hocipfum Phi-
lologo LUNDENSIUM Cetebratiftmo Johanne ENGESTP&'Vf,
in DiiTertat. de gcnuixA leUione Nomir.is letragrammati
nVi^ §" J. conf. Differ:, Gatakeri de norm Tetragr. Quor*
*'fum aucem pcrfonis ,inpit , locisve non ina fint data,
■'* «ifi quo iisdem in fermone fcripcisque, prout occafio
*cfe ferret, ddignarcntur. In fermone vero comn uni,
"qui poru rit ihud nomen DEI ab hs ufurpari, qui pro-
"fcrre idem aut nefciverunt, aut nequtVKrunt ? Acce-
«llt foiennis i!Sa juramenlorum concipiendx ftrmula miTl
M qu?p wima<iiwy annoran.te Gatikero, in Sicn
"pagina rep-.-rirur, cum in cisdem bis dJ^n^N femeJ />J
''tantum occurrat. Quin nee exteris , Eibnicisqiie j igno-
* turn prorius fuifTeno-nen r—-Vi", ex 6"«« XXiV. *. 50.«Exod.'v. v. t. & Eft. XXXVI. v. 7. 16, probar , übi ex
Wngue cognofces Leoncm » ex Paraphrafh Noftratem,
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cultu & celebratione adhiberi : Ef fi profanation^
fignificatio admirteretur, necefTano pro N^is?Sub-
(tituendum futile ?-n.p,'. Adde,quod >mn cum
particula b conftru^Mm fern per inap-erdi, nunquam
frofduandi «xphcauonun tolerec* Ut lactam seccn-
tua-
Patribus autem & P.uriarcbis ante MVen, praeter No-
men Divinum ¥]*&s&s etiam mnoruifle Nomcn mpa-
ypammet-nr ITirP, probat ad Ungvem usque de Ecckfia
DEI optime rreritus Tubinftnfium Theotot>us MATTHIAS
HILLERLIS, in Onon-^jHco Sirrg.p. m, »49. (cq. Otcafio*
nem autem hoe loco ejus infpiciendi ac coMfulendi a-
mice mihi prahuiffe grams agt.ofco Facult.-tis Thcolo*
gicar h_. t, DECANUM , ac Theologiae Prof.dorem Pri-
marium, Virum Msxt'me Revrcndum & Celebcrri»
mum, DOCT. ANDPEAM EERGIUM. O cum't rut m
"crebnus, inquir HILLERUS , -nrpnyp-i^uaTo» in Hifto-
-I(ria Pdtriarcbarum, nerrpe Gen. 11. 4. &1V;:6. &XXII:
u /a. & XIII: 4, «4 & XIV; 11, & XV.- 7 & XVIII.- 14.
"& XIX.- *4. & XXI: ii. & XXIV: j. & XXVI.- *r &
*" XXVIII: 1?. Et quidem Gen. XXI; a. cxpn (lis v rtisdicitur." Abraham CZD'~YJ Din 1» CZ3UO N"p*> iwcca*
Pit Ntmtn JEHOVAI DEI aurni Pari ran'one Gen, XXIV;
3. dicit Abrahamus fervo fuo \xb_H. rT,i"P!2 "1^:. y;^
tOWtl Ylifcll CD"»Dttrn'Jßr /»r<i» rr fatUmptr JEHOVhhA
DEUAi Ctrtorum & t)EU\i terra. Dejfaam dicitur, Gen. XXVI:
*J. quod mrP CZ2"y3 P""**""^ fnVttdtit nomen JEHO-VyE . & 6*».: XXVIII : g- J^ohum alloquitur DEUS
llnw "»n>^i t»2n catntJtf r*-iin^ vJin Ego
JEHOVAH DEU-f __Ith.lb.tmi & DEUS jraaeii verfu aute.-n
»6. d<cit Juobus : —.;n crmpo3 I—nm1 nm un j:m
Catijfime JEHOVAH </ in lost boc , </« autem illud ign»
«
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tuathnetn ttehum fidum Divine revelation! pr«b&re
conienlum. Quin Arabum quoque Do<£hffimug
(enptor GREGORfUS ABUL-PHARAJIUS ab ido-
lolatrije crimine ENQStIM optime vindicat p vjmu
{:i)n cw,^ Nni 'i /in !—)NTpu-rtr;E'
NOSCH.
rabam Proiionerr |utem relativum CTfT7 '(* i non re.'pi*
cere ad PatfeS J racfitarUm, verumid I nelitas ex/Egypto
d:durenoos, Ezech. XX: 5. 6 probat Hillerus, übi fen*
jfum ditti , E^'d VI: 1 (irrUt nobis fiftit SPIRITUS S.
Sic ail /ibONAt, JEHOVAH DEUS, quo dieeltgtram Jjrae-
itm (ufiultramcjue rn.inum neam ftmini aomus Jacob's *^"_\tK\
L—in? Y.i ivPadd iab'ffi , in'.orueramqu* ipfis in terra Agy-
pti i quo aie lutiultram manun* meam itfs diienflo '. Ego jum
JEHOVAH DEUS veflerl cittern t inqtum , die, lufluti et-
]%m manum toearn ipfis, ut deductrem illos c terra AZ^ypti. A-
il' Out fen us lit : ,—-:>f-p Ego fum JEHOVAH , vel,
*dt fum, JEHOVAH ! An fivrsy , cue je fbis JEHOVAH!
"A< 'ure as I am the LORD! «g>d mat 3d) bit £@OiC
1 bill t @d blllt, fottt |CIC? 4t QfrßXtn/ manum fuam tollen-
"do femi'.i jfattbi y Vid. Ezech, XXr v. $, quafi diXlffet , per
i'me fupremum Nomtn juro , Ut , fiqutdem apparueram A»
t'brabtmo ipfiqUC juraveram , */ fum EL SCHaDDaI, Gen.
"XVII. 1 hi fum SSfrj iGo, v. 4. juramentum hoc firrra«
"vfram Jl*a<t , Gen. XXVI: v % Juvareram Jaatebe \ ut
«turn JEHOVAH Deus Abraham!, Gn>. XXVIII: 1?. Ac
*l nomine mrt JEHOVAH in juramentum affun.it , nen dam
«' ir.notui illis, quos oneribus yEgypti s 1.-vabo,
*' Qu " propter hoe a me J'raelitis renunciatc: ut fa" JE-"'HOVAH, gui Patribus veitris innotuit , it* lubducam
*lVos iEgyptmrUm onenbus &c. Addere lub< f, quod
Ldubium fit, Pronomen CLilJ> ad Popu!um J.raelici-
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inquft , pint Sethi, bhitur life primus fuip^
InvocAlait nomen Domini. Hi fl:. Dynafl, i. p, 7. Ma-
net iguur bunc locum verus & genumus lenfus ,
quern quoque Spiritus lansus immediate natsvitats
linoli iubjungit , non intelltgi hie borrendam quai-
cum r?fpicere, ex Exod. Ills y. 14 & 15. übi Mofes DE-
PM «"Ogat, velit fibi dicere, qu>d dc nomine DEI Pa-
irum fuorum ipfum interrogancibus refppndeat ];raeli»
tis? DLLIS T, O. M. Jpfi rcgeflir: mnN r-"<*>nN 8
tro gui erg , & fie dices filiis JfraeHs : V2ri?t# Hvn^
EHiJEH m/ mifit ad yes , & v. 15. Dixit adhttc DEUS ad Mo-
fen : Sit ditet filiis jfraeiis % CZC^nSN pin*
"onbu/ :fp vn/ss^ prgn qpriftprs
fVnYlfc nDi HO CZP1?^ itftt'fi J CZ3.3^N dominus
D us Pitrumvellro Xi > Deus J/^-**- &DeusJ>»^-
r*^, #*»/?/ >»r" 1 Pfli J ##* nomen msutn infrtttlum,if hat mentig met
in generationem gtrerationis. Atque bac ratione nullus mi-
hi videtur dubiratipni locus, quin nemen nrpd-ypauitaT}»
twn folum Patribus ycrum etiam omnibus ac linguiis j'n-
jiotuiflte & Ui'u ac ore fuifie receptrflirrym, quicquid ob-
jiciant yana fuperftitione dudi Judad & Chriftianorum
ntmnuSii, NCMfN illud SSSENTIALE DIFINI.M non pro-
<4nunciandum , fed yencrarione fupprimendum , contra
*'S:a- s:x cbriffima lora exiftimantes. Redeamus jam ad
D. FOURMGNTTQM , gui locum nolirum Gen IV. p. j£,
reddir, quantum cpliigere potui : Tune ttmmune fatfut*
tfl homines ab ELOHiM denominari JZ^TS"!? l>i *>iD FILIOS
DEI : Svn mm quidem bunc elicio (X ipfius verbis,-
T^VftV dtl*ifig treprtment IS dans fon premier Jens; für.C (tnt*
wune fMum ft; fu&|U{igit autcm : U refit done, (S itre-
stpa lof^ouri hi u/tt dijfLttiiil in/urmeniAttej Jt njaura jatnalt
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dam Numims Divini per Idololatriam prbfanark>
nem , nee primam cultus Divini inftaurationern»
cum verofimile non fit, neminem ante Enofum no*-
men Domini inVocafle, ut cgregie animadvertic
FOURMONTIUS , fed folenniorem ejus & frequen-
tio-
qsi une mdniere de tcumer it paffage, maniere , quefai don*
nee ailleurs , tS" gui eft la feute un feu Jen/ec ', rPiTi<y? tk
pour EZa^KJ ctt tLOHIM eft et doit etre paralttle att
mime ttrme dv chaptre fuirattt, tt il ftgnifie Its ALOIDES, ces
GEANTS , gui nont pat ere inconnus au Poetes profanes. Gh^ti
gui/ en foil , le n eft point une preuvefaff/ante pour en con-
elure L' ldolatrie dv premier monde , iS nous n avons plus au*
tun temoignage, gui Z. atlefte , que le-paffage de Z, 1 hiftoire de
Pkenicie. L. cit. Tom. j. p. »19. & 130. Homines hie indigi*
tari & quidem pios, audiatnus erudite differentem Celeb.
ENGESTR&mium f Per CZPD/N Vs_3 intelligi Homines
"Eleftos Aucftor eft Hugo Cardinalis , & gui huic fub-
l'fcribere amant. Hypothefeos fundamentum eft, quod
"facra pagina non unotantum in loco, verum fepius ,
"JILIOS DEI homines appellat pios. Inprimis didtutn
««infigneoccurrit.CFf». iy.|»,a.fYtt2 nN QirPN s!p ItftTM
'"Homines hie denotari , vel ex ipfo matrimonie, quod
"inierußt Filii DEI cum fiiiabus hominum, dcmonftr&rt
"'poteft. Etenim ne tribuatur Incubls&fuccubis Damovibus,
"vctat tarn irultiplicatio generis humani, quae *. 4.
«'commerroratur, guam pcena, qua homines turn tcm-
"poris affligebantur. Gonf. P(. LXXIII.- 15. & fie/ Hi
"p. 1, übi hie modus loquenrli ufitatiflimus eft, non mi»
"nus guam in Novo Teft. paffim. conf. Rom. IX: 8< Gal„
«III; 16, & Apot, XXI: 7- Dijfert, de ftellis maiHtinis & Et*
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t orem file fndigitar! amplificationem , prout] fcite
obfervavir infignis Philologus & Theologus (q) Augn-
fin VARENIUS.
(q) Detain. M f.ttis, p. 411. feqv. Ctnf. SELDENUS j de
Utis Syris , Proieg . t. \. (f BEJERI ddditam, ad Selden, p. ss.
*# . ■ - .....
<*jiis DEI) en Jobi XXXIIX.- 7. Cum vero Anal»gi4 ftrU
fturce orationcm corrparativam hie adbibeat, & pro fub-
I dorum direrfitate inter DinbN "03 fifths DEI & ryi3 3
Dtsn fin'Ae hominit ddbngvat, non video, qua ratione
honorifico FILIORUM DEI termino, quo ab impiis hie
contradiftingvuntur pii, affici poflit titulus idololatria:
toto Ccelo divcrfiftimus. De DN"&S Nepbilim vero five
Gigmtibus, gui eodem illo tempore extitcruntv.4, &gui ex
filws DLI & filiabus hominum procreati poftmodum fue-
runtD^n IWN ÜbVD *WN D*>t3 3, Potentts ,gui afetul*
Vtri Nominis erant , aliud efto judicium , CUm ipforu.Tl
Natafibus immediate fubjungit S. S. v. 5. cauflfas cara-
clyfmi univerfalis, Gratiamautem facilem apud D. FOUR'
MONTiUM me initurum fpero, fi multae ledionis Vt*
ro in memoriaT» revocavero Jocum quendam ARUL-
IHaRaJI, quern manu tones verfavit, numoria autem
facile pxeidere potuiti Sftit autem il'e non modo or-
t»m Gigantum , verum etiam rationem Erymologmam nj»
DM?N ''33 & toY DInH nl3 3, ut locum Genefeos 1-
p ut> ronluluilfe ilireres ,nili conft^r'f ex ore Antiquo-
r.um Gentis (vat fuiflfe lo' utum. SETHLIM videlicet af-
ierit, defid rium ing ftiflu* fii'iii juts I'-raddi , quo Ada-
n us erat expulfus , adeo ut in fiiontem Hrrmon leccfle-»
rint, cultui DEI, piaati & continentiac dediti ; Cum ye«
ro d' led tv in Paradifum defps nrent, defcenddle ros de




TlEmota jam ab ENOSQ ejusque pia Sobole profa-
J\ ni cwltus SUMMINUMINIS culpa, ean«!emin(^)
CAINUM ejusque impiam prolem ut transferamus,
rationes longe fortiores fuadent. Scio non deefle,
gui ad Scberucki svurn, h. c. Hellenifmi, gui ad ArA'
mi, quique ad Sabaorum, ut(<t) Hottingerus, Nata»
les d-mfyustTtuc; ac revocent, Autores : Cer*
te ibrramum Abrahami patrem fuifle Statuarium per-
hibent Hebraei, Jc ex Je/.XXW; 2. patet, cum &
contemperaneos Patres fuifle Idololatras; Verum
radices altiores nacUm fuifle Idololatriam ,'Jc qui-
dem inter Cainitas, admodum eft verofimile, Quic-
quid inßefutatitne fua Alctrani, pag, 285.476» & 7 $2,
«lifputat MARACCIUS, idololatriam videlicet non nifi
pofl diluvium fuifTe introdu&am , alias earn quo-
que ut cauflam diluvii non in pagina omififtet
D MO~
(a) Tbcff. p. k&. & And. Phil. p. til.
- Unde nan fuerunt Gigantes , bellis & incurfi»r.ibus ho»
ftilibus prafftantes. Hift, Dynaft. 1. p. 7. 0* 8. Quo cum con-
fentt IBN BADRICH, gui obfervante SELDENO , adftru-
it, poll'ros SETHI z4"o infenfos futflfe Kaiqitis , ut So-
lemni lejuramento, per fangvinem ABELIS , obftringerent,
in vallem , übi habitabant Kainit* , !eu a monte facro, fe
nequaquam defcenfuros. Conf. SEED. Proleg. cap. j. d;
Dns Syris. Ha?c adduxiffe fufficiat, ut ENOSUM ejusque
patales a natalibus Idololatns vindicewus.
£.rf)Hujus[ententiae Patronuin accepimus D. FOURMON-
TIUH
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MOSES; Inde vero ab uTrimis temporibus repetea
dam efle ejus originem, & quidem diluvii tempora
anteceffifle , rationibus longe probabilioribus nixi,
aflerere nulli dubiramus ; nee quicquam au&oritati
Scr. S. decedere, fi cum Cekberrimo (£) BUDDEC
exiftimemus , res amediluvianas ad extremam"
corruptionem proceilifTe, atque Crfinitas vel in"
(tf) Aihe'tfmum prolapfos , adftmarnus; fiqui(|em <l
in osnnem impierarem manifefte hie tradiderit"
Cain ejusque progenies, quae illis fine dubio o~"
mnem fimul pieracis & honeftatis fenfum excuffit."
Idololatras autem fuifle negat buddeus. Con-*
flat vero ex Gen. 6: v. 4. ante diluvium fuil-
fe CZqp^Si Gigantcs , fuifle ZZD^VD Y£'N CTTDin
JIZLti/n IUON Viros potmtes , Heroes, oaiuama , gui
anti<
(b")Hift.Etcl,V.T. Part.t.SeEl.\.% i6.DiJf.denat. Potyth.p.j.
TIUM , Virum in omni Onentalium literatura verfatifli-
mum , /" cii. pag, 11$, feq. On »c raifonne p,ts tie la m'eme fa-
fen fur Cain & toutefa race. On furpofe «' ordinaire , qu its-
ne furent pas long, terns fans abandonncr DIEII \ Ced te fenti-
ment de SEEDEN de Diis fyrhy de MAIMONIDE in Mortb, &
de pin%t autres Auteun; ceia mime ftroit affezctnferme a SAN-
CHONIATHON, sue t on prtend n avoir parte , que dcs Cami-
tes. La plitpart r-egardent auffi CHAM, comme le confervareur
de ces opinions idotarriques, files tenoit de la race impie, dont
il eft parte Gen. VI. el c"ell par Itti encore , que la MAGIE a
et'e ou introiuite , on remife dans le monde apresX le Deluge,
jly a beaucoup de Juifs, beatsceup de Mahometans, beaucoup de
Chretiens dant ces penf/eS,
(£) H«nc fuilT: JuJjeorum «le CV/M? opinions", omni-
um
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'Anttqmtut V'tri fuere Ncminis ac tevnx infignis ; egregie
Verfio Angiicana: Mighty Men ■which \verc of old Men
of rtnayvn j Horumque mentioni immediate fub-
jungit "&. S_> cauffatn diluvii c. 5. "O mm Nmi
p -o? nawio "^ J»3H msn nn miSQ^fl ~?io V*. fjf nidit Domintis , wnltA MA'
litin homrnis in term : #_*#// imAginAti» cogitA-
ttonujn cordis ejus tantum mAtum omni die. Quid ulte-
irius defideret MAKaCCIUS% Nura eandem fuiftema-
litiarri antediluvianorum negaverit quae iravaluit >2
Dvn omni dic\ Fuitne parentibus idem ille natural»
iaftinftus ac amor in hberos ante gui poft diluvium,
quemque inter cauftss dmseclo:evc enumerat Antor li-
Iri Sapient!*, cap. XIV.- Is«feq. ? Et quomodo ne*
gare poterit antediluvianos non a?que pronos fuifle
in Heroum fuorum religiofum cultum , ac paucis
<f(ubfequentibus (eculis eorura pofteros? Quod ad
"onginem, inquit POCOCKIiis, cultus fimulacris ad-
"fcibiti, in Hoc omnes fere confpirant, illam a Ma-
"jorum erga Virorum meritis inftgnium memoriam
"& honorem cura , pofteris non imelle&a , fluxii-
"fe , accedente Diaboii aftu, cum, ut loquitur
' GLORGius EBNOL' ambdi , alloquerentur eosefta-D 2 tuis
urn quali ore profitetur TARGUM HIEROSOLTMUanum,
ia'd'OM.ivtv.j.T'kl mbi pi rrh "nns bom pp *»Dhh
-po "pirip VapnN r—ic p "vaibsnn pbma
:XlVi3 *$'p *!SD"I *t>*~s3 £/ dixit Cain ad Abe/rm
fratrem fuumi Non eft judicium nee eft Judex , ntc efi alipid
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"tuis, quas colerent, Daemonic , atque its ad cul-
"tum fibi deferendum adigerent. specim. Hift. Arab4
pag. 99. $ 11.
Mlttamus TAR&IIMISTAS, gui ad Gen. IV :v. g CAhMM/primum in mundo Machiavellian b.c. falia
docentem, qualia hie docuir,fa!utare haut dubitave-
runt: Siftu fe pra:ter cos partibus noftris tota f>re o-
rientalium turba , fiftit le SANCHONUION, vetuftifli-
mum illud Phceniciorunt monumentum , &fi quae in-
fidelibus fides , non ipfe modo muhammedes, ve-
rum fidifiimorum QuGque fcriptorum Arabum cohors.
De Sanchoniatone primum videbiraus. Num MO.sl
cojevus fuerit necne , operofe hie non difputabimusf
Dabitnr forfan alibi dilquirendi locus. Sufficit POR-
fEITRIUM, nornini Chriftiaw» infenfiflimum inimi-
cum apud (a) EUSEBIUM affirm afie, cum mu!<
ta de fudaeis fcripiifle , qva? vera eflent, quo-
que SANCHONIAION hie BERTEcNSIS a Jerumbaat,
Sacerdote Dei Jeno vel Jao, quern JERUB BAAL nel
GIDEONSM facit (b)BOCFJARTUS, vel potius ex ejus an-
Halibus- ut vuir (c)D.STILLINGELEET, didicerat» Qued
co magis probabile, quo euidentius, poft mortem
Gi-
(*) 'r par/it: Eoang, Lib i.e. 9. (£) Ge»gr, Sacr. Lb. it,
t. 17. (<) Origines Sacra lib. 1. c, l
jeiulum, net dahitur menes bona juflis , nee ultit fumetur de
improbis , ncqite per tniferatienen creams eft tnttndus, n que per
miferatior.em gubematur. f^uare retepea eft ablatio tua a tecum
bei tuaeito, a me autem non eft aicepta. turn beneptadto\ Jisdem
fere verbis loquentem vide TARG. JONATHAN. B. U-
ZIEL ad I. c. Conf. WALTHER. ad eundern loc. & 'BE.
TERI additamenta ad SeMeni fyntagm, pag, io». feqv»
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Gideoms Ifraeutas ldolum Baal Berttb coluifle conftar,
Jud> VIII: % i. Berytbi autem vixit Sanchoniaton, Nee
Vero a Por^hyrio, faUo quodam Sanchoniatonis do-
Cumento iibi impoai fuifle pallos McfHODJUM, A-
tOLLINAREM , prajcipue vero EIISEBIUM in antiqui-
tatibus vcrfatiffimum, adeo facilis fum, ut credam.
Ex Cosmogonia TAAUTi, Fragmenta fua, quae fides
Eufebii nobis fervavit, fe corapoluifle, (C) Sancho-
niaton ipfe fatetur. TAAITI'UM vero nunc primum fu-
ifle literaram inventorem adiruit, eundem , gui
(/->) /Egyptiis enrip THOOR appellatus, Alexan-
drinis ®»t& THOUT, Graicis HERMES; Num vero
idem fuit* gui SVETHORUM Mercurius,£££)p9i/
THOOR, judicent eruditi. 'Iriftes, qua? ex nautragio
qvafi nobis fuperlurSanchoniatenis tabula? & reliquiae,
ex verfione PHiLONIS BTBLII c Phoenicia in Gnecam
Hn-
fC\ Tctv&' ivpi% c# t? zitfacyuici yey^afiuevot Tctavjn ,
ifefi tmi; tHWU vmf* quotam , 'i* is ?n^*cuar "tiKtiVgiv* ,
w erJopKiv av-iis ij foxvciaf t^'svps, ><&} ij(Uf iQooTmv. Apud
Eitfeb. 1. c. §. XI.
( /)) Atn MiO-dp Tdavns ct evpe ni» Wr ntcoTan w^imi
V>«o>.|. ov Ayv-tfHH yen ©OOP» AAifcatipeii hs SvvS , B&Mt
ii fyptft ixctAsouv. I. c, $. XXIV. Conj duras noftras de
JHORONE antiqviflimo Gothcrum idolo dedimus , ad La-
pidem XLV. marmoreum Oxonienfem ArJB Ceftrenfis J. O,
M TaNARO, A:o Chr, /54. dicatum, in Archasolog.a
noftra Gotho - Britannic?. Conf. D. KILIANI SI'OBsEt
Archiatri Reg. & Htft. Prof. Lund, de Miolner Hamrr sr
THORS , Maßeo Tbtronh MtStner di&O, five de Cerauniit
ittuliique lapidibut Donatio j varia eruditione rcfertis-
iima>
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linguam, extant apud fu/eb. 1. c.Byblius co majori fi-
de dignus , quod Grascis intenfifiimusfuit, *$ «V
Qs2aicrui»a>i ngj &k uXri&dSt tj_? Trip) §iav uvSxi tic aAAijyo*
p'tag y^ cpvrtuds iujy>itret( ti uef>i faceptai; atoiyutri. Prodit
vero * Sanchoniatone bane Grtecorum fallaciaraByblius, omnes videlicet eorum DEOS antea ex-
ftitifle Viros , mentis vel artium inventis , dum vi*
xerunt, inclytos , poftea in Deorum numerum re-
latos. Pro lanchowiatone tot argumentis pugna-
runt Autores Hilt. Uni-verf. Angl. nuper laudati,
nee non D. Fourmontius , ut aclciam, quid ampli-
us objici queat. CJINUM vero ejusque familiam pri-
mes fuiffe iddolatras haut indubie arguit SANCHONIr
AWN dieendo J e'k -vbtm t»V yevou.ei.nt; *.Kr_%voa rs>l&>
Ttvsd* , Hg) oin^trtii teij» Cpcu'iKi.». ayx,uuiv «s yivQusut tk'c x&i*
pac cpeyeiv cis &p*v&i itpo% roy gAiot. TBW yap (pyiri , $toy ho*
(Uifo ucvev. xpetvii Kvpiov, ZisXtrdunv xaAafjifi o *fi ®^w Qoi*
nfy xwi@" ipavis f eus <?« mep' iMqtrt, /f)ttsd , gui ex his
(Primogenitis fcilicet ipfi JEVNS & PR010GONO) pro-
ereati fuerunt , GfNOS (f GENUA appeUati fint , pharni-
cumcfiit terras inhabitayint; 'vebementifjimo autcm calereaii-
quando exorto , manus fttas ad Caelum, tlem terfus, tie-
■parint. Crediderunt Autem SOLEM SOLUM Calorum DO-
MiNUM effe , proptereaque ipfttm BEELSAMEN voarunt,
quod Phcenicibus Carlorurn Do .minus efl . ZEUS \>ero G'r<ecis,
Genos vero & Gaimm , Beel/amen & EZ^DW B->al
StAwiAim unurn eundernque tfle , eandem agnofce-
re vocum originem , Hebraa.m videlibct, eundem
quoque i'ndigitari vm vrr^nyi*m filium CdINUM nem-
pe, .eundemcj primum idoSoiacram , vix quifquam in
dubium vo.c'averit. §. ill.
i TIM
AGmen Autorum , gui pro noftra fententia pu-gnant, ultimo claudunt aßabes, Gens nulhus
tota iubdita imperio , parentum piacita , una cum
Jtngva , eaqne adhuc pura, ad feros transmitterc
nepotes nulio hegotio potuit.- Conftantififima bo-
rum h?rt opinio, ante diluvium plurima extitifie i*
dola , prafccipuamque NOACRI & Patrum antediiuvi-
anorum cu'rarn fuifle, qua rations ad verurn DEI
cultum reducerenmr Idololatrae. Varium eorum nu-
merum eumque (atis portentofum variis Alcoranilo-
eis enumerat MUHAMMEofs : Et quidem Sura LIH.
qvx fidU inlcnbitur, v, 19, & 10. Irigam Virgmum
Dedrum Arabum Meccanorum ante diluvium a pari-
bus iplorum cultarum deprehendimus " CDn^N^JJX
voltit
(£). Refert G.'laleddinus MAHUMF.DEM aliqvando dor-
mitaile, cum legeret hxc verba confi leatibus circa i-
pfum Coraifitis; (S tonjecit inqvit, Saranat iv tingvam e-
jm nefcio fua verba : litas funt pu.'llat excellk, qvarum fpe-
randa eft interceffio. Gavifi Sunt ergo audientri hoe Corai(ita.
Sed Gabriel ctmmonuit cum de co, OfUtd Satanas conjecerat
in linguam ejus : quamtbrem ttntriftatut (ft. Verum conjttarit»
»em magnam accefit IS fiduciam ob ii cjuod in hoc verficule
( Scil. Sur. ii, v, 53. ) revelatum eft iUi, Producit au-
tem vaferrimus importer in fui excufationem fidtiti-
um fuum DEUM in Sur, 22. qvae Peregrhath Meccan*
audit, v. cit, (c alloqventem his verbis: St nullum ante
te mifmttt Legarum neque PreohetAm, quin, cum jegeret(.ci qvae
fibi a DEO revelara fuerant ) conjiceret Satan ( ali-
qvem errorcm J in lellionem ejut , (ed abolebit DEUS id quod
etufecit Satan. Verum impudentiflvrium hoc Pfeudopro-j
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volets videtur de ALL ATA if ALOzA & MANATA tenia
*//.*? Fceminas autem abiis creatas fuifTe crediderunt
Ara-
pbetx mcndacium , qvod in (hum folatium incautis ac
rudibus pagant-s poculo aureo qvafi propinare voluit
argutiffimus veterator, non dignum eft, qvod refute-
mus, cum cuivis per fe pateat , qvam proterro & ne«
fario aulu, fomniis fuis ex ipfo orco dedudtis , impu-
dentiffirr.o mendacio fidem eonciliare, etiam cum ipfa
aeternar veritans jadura , non veritus eft blasphemorum
omnium antefignanus. Pauca t*men addere officii no-
ftri effe exiftimamus , cum difqvifitioni noftra? fefe ofa-
tu.'ere ha?c Muhammedis verba, nee fimplici vice obfer»-
vavimus, Ipfius nugivendulai fabulas, ut Deiftarum gra-
tiam iniret , nuperrime excufafte , qvod dolemus, Vi-
rum alias ingnuum, variaqve eruditionis laude confpi-
euum CEORGIIIM SALE , in eruditiffima fua verfione Alco-
ran! , etiam ad hunc locum 5 Verba ejus funt, pag. 179.
We are told boVtitper by Al-B idavi, that the more intelli-
gent and accurate perjons rejeEl the aforefaid /lory j and the
verb, here translated read , f^nifying alfo to wish for any-
thing , interpret the paffage of the fuggeflions of the Dttil to
dibawh the affeßions tf. the Itoiy perfons , or to employ their
minds in rain wishes and defires. Verum autores non mi-
nus p T'pecftas fid;i & autoritatis apud Muhammedanos,
nee ftrerui n inus Paradifi Muhammedis Paranymphi,
ipfiusqve Prophets fui , qvanrum k i'icet nuga? ejus ad-
mirtunt, defenfiarcs , ac AL - BEiDAFI, rem prout cr, f,
narrarunt , qvi procul dubso cam reticuiflent, vel co-
lonbus cert£ obduxllent, oifi lippis ac tonforibus fuis-
fet notiftima. Prsrer GSLALSDDINUM, qvem audivimu«,
conf jAHIASex COTTADA , aplld MaRACC. in Ref Alter.
p. 466. & 467, Ut taccam ZAMCIIASCERIUM & alias
33, preu? ad perio.cham bane adr.otat MJe. Aktr.
yerfionis Retinenfis, obfervante SfLDENO , I.e. p.
155. Ajnor.es quoque in remotdfima anti.quitate ra-
dices nadhim fuifle harum Virginum apud Arabe.f
cuitum , ex fyr* vers: zz. 23 (f ZA con-flat.,* & v
p.furn quoque MUHAMMEDkM, dicurjc Auetores, Co-
"raim is nugis ipfvus inimtciilirnis, Aleorani hunc lo-
cum aliquando recirantem,, dormitando hare verba
fubliiruifle i Ccrle baram Dearurn mtcr effio /peranda eft ,
If qu'dem ha/unt cum pueliis f.teitfis , .e.xcclfrs. Conf. Ge-
hleddinus apud Maracc, -in reiutat. Aloorsni, -p. 466.
& 467.
§. IV,
PAteat autejn ratio , cur ia primk iAtUlAtri* at A-ptbeofeos incimahHlis rimandis £iic fimus prolixio-
jres,- Polhcem nemp.e nobis hie premit AJL-BEIDA-
yi, Bdelis return Arabicarum fcriptor, übi-
cumque de nugis Mubammedislernionem nonfacir,
Memink ille quinque idolorum , quorum anriquifli-
mum cultura longe ante diluvii tempora derivant
Arabes, & a filiis Caini primo inftitutum autumant:
Mentionem eorum facit emtn ALCORANUS, lurt
LXXb qu# NoAk inferibitur, >. 22 ,23. & a4,NlV^3o^
DDnsn>N p-_riN> NlbNpl v. 23. JN^33 *i"©D
'p^yii ni_^ n^i ». «4. :NjJN^b s^bi sii p*in n^
fr^cm El dolofe moliti fmt contra NOJCHUM technam
ptAxitHAttn. v. %s. St dixerunt'. Mrelin^HAtis DEOSteJtrot:
E Nf
jtenge plvjrimos: Duos autem hos adduxiffc fufficiat
wt fit penes amatores veritatis judicium.
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NesfUe deerAtis (F) WODDON, netfue Savaum*. y.%^
Wtjut Jaguthum (f Jaukunt & Nsfrunt &c. Refert ail»
terti
(F) Cum vero in Tbe*hgia Gentili rlmanda verfamur»
Vitio nobis Vertcndum foret, fi gui Vefhgia Cmttut Gem»
ij.il'i Srto Gothitm Gertisnvftr* , fimUl deprehenfa public*: Ju*
fi non efcponer-mu<, HotiflimUm eft» AntieUaHos no»
ftroi fummi MSmfniS p^ufimtim operae collocaife in Vet-*
IdolorUm UTRRiSfr Ofilhll afeptentribnalibUs cUltofumM»
tione etymolojica rru*ndi. Nee vefemUr illis fubfefibefe
qaiprimi illius OlilMl etymon ponuntJth fire Atta,£w«*t
Mnd* J'bim k Jim , Otbiu Sc Odin, CUTI conftjf CX tt>«
INAXTO, p. m. 74J. Kabbaliftis & Phoenicibus Dfcum cd.
dctti »omine, Atb videlicet five Aha prout Grsfccis «tff_t»
hoc eft tairem , ttndiitrem , fattrem, Fuiffe nuncupatum»
De sECIINDO autem obiNO, occak'onem pratbentc hoc
ArabUm Idolo WObDCN , paUca fridebimus ♦ nee tneh«
tern hoftfam , guam prohlematite tantum hie fiftiitiUs, pla*
cido efuditorum judicto fubjicere dubitamui. Ex Afia in
Stetim adtfenifte CbINUM hunc & ASIAIICOS, vel Afai,
Ut vocahtuf , turpifTimorUm fcelerum mancipia Fcedifti-
ma , pro Diis poftmodum habita , fradit Chronic» Nor-
ttgtium , an» qua fide apud Septentrionalei celcbratum»
«bi hare babentur I £a pars A/la, que Orientem vcrfuJ
f<fluvio Tanai alluitur, Metropotim habuit quondam di*
""Aatn Asgakd i Huic fumroa cum pot ftate prarfuit He-
bron quidam nomine OTtHNUS, gui Factotum Gentili*
** uti in cad In civitate Jmrnmut crat Mntiftes, cum erebra«illic Tacrißcia m cultum & venet-ationett» tdoloi-um cc*
««lcWrarentur Et paulo inferiui, turn OJimtm mcmi»
rtctit Ro-nanoruti AM»a extimeffientem » rcgimine Aj*
gardiat FratHbu* fus Pc 8c frti demandato, Rufftam Fuifle
froFc&un i & illiac in $****ism coDccdenlcm » cana fi»
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ftm JLBSiDjrj , fuiffe hrc idol* nomina Virorum
foonorum, gui inter Adawm & vijerunt,
E | cum»
bi fere Fubjugaffc, subjugatamque $!ii? IP's rrgendam
cpmmififTe, quorum ikcelamm Dan* pr?fccefai : GO*
THIAM sreiJftCAAf ipfqm acee#fle , cm Regia cut*- po*
jteftate pryerat GTIEQ , jnitoqije cym ep feedere , novai
fedes & domiciha in iftu oris quarrendj facultatem
Mvcniamqye obtinuiflfe : June QptNllS, jnquif, in writ
*'Sigtunenfi Ba^lieawf exftruxit magnifjkrntifljtram , ftdfrifk
f-tiis ibidem (etifndam fitmf tf teremtnidt AStAIICORUAf /*,
«Jtirutii. Quin & Regione ifta undique fe<us oceppata,
Win earn quafi Ctlo'ipam Qea/trorifm deduxif, quibuj certat
«kfedes & delubra afljgnayi^. EDDA e?i#m jm-tiquifTjmiim
rerum Qothjcarum monumentum ex translations REli-
«Nit, huic concinit/ In urbe Sigtunenft , inquit, ODl?
«NUS Principei conftituit XII, ad imitatipnipm Trojar,
M gui leges tyerentur /k judicia cx-rcerent, (etttndum ttn-
fifpetudinei Tunica?. ASGARQIAM autem , ■obiliffi'rant
illam Scytarum Afiaticorum urbem eandem fuiffe ac il-
lam,-tiam nunc CHASGARDLE nomiwe inclytam Gcta»
rum Mtropoljm , Rtgni Turkeflan , cujus yel accolc vej
incolae fucran.t, putaffe llluH>.fTi-T.imi D. SPARIIFEN*
EMLET in I i tens id CcJ, LUNDIiiM, me Icgijfe mcmi?
ni, & ni fallor a«Jcajcem notarum ip/ius in leges ITeftrogtm
thicM, Fayet etiam huic opinioni Grayiflimus ille ac pro-
funda: iruditionis Prarful , Reverendiffimmt Ltncopenfimm f#j*
/topusy Dollor ERICUS BENZELRIS in Uteris ad Anteceflo»
rem noftrum digniflsmum , poftea Thcplogum , Fatis
nuper ereptu.n.Don. ISAACUM BIOERKLUND , datis, Go*
thoburgi , die i*. Apr. .1711. quariim in erudita dc if
peA'Eennia diflertatione memi'nit Plurimum Rcvcrcndut
Acad, hujus R, TbttlttU Aijunßut Mag, MAJTM HALLttfl*
36cumque mortui client, figura exprefTos fuifle, utab
lis benedi£io haberi poflet; Tra&u autem temperis
coli ccepifle, & apud Arabes quoque ©brinuifTe co*
rum cultum; quorum quidam volunt woddqnrepras*
fen*
US, latino autem ore ita fonant: Mihi veroGmillimum
"videtur, Finnones effe Aborigines Scandinavir. Indubi-
""um autem hoc eft, reliquias Lingva? Finnicae inde a
"mari Cafpio ad Finlandiam ufque inveniri, Permiatbe**
"*'fes, Veterum B'arraenfes, Finni funt: hoc fatis toper*
«que probant eerum voces & modus numerandi. Sveo«
» nes noflri origincm fuam ducunt ex CHASGARDIA, vetc»
«'rum ASGARDIA , & (ub duce fuo ODINO (Seculo ante
"asram Chriftianam ultimo,) per Germaniam hue accef»
«ferunt, Conf. ea, qus tradit idem ille jkrjp mhvumfa
«-at»? in Collegia antiquitat. Sreo-Gotb. Mfc, Lib. I. c. J. $.
j. Nomina & Numina prifcorum SCANDIA7. DEORUM
occupafie ODINUM, perhibet EDDA ,vetuftifiimum illud
Jflandicum documentum , apud VERELIUM in notis ad
Hijt Hervaret, pag. 116. Hanc Afiaticorum aftutiam per-
ftringit quoque dc Gylfone Suethorum Rege ASGARDI4
redcunte verba faciens , ex Mfc. Upfatienfi vertentc VE-
**RELIO. Oc er /Elirnir heyra thetta fagt, gafo their
*«fier thefii nofn Alanna, at tha er langar ftundir lithi,
«'efadiz nienn ecki, ad allir veri emir, their vfEfir, er
"nu er Frafagt, oc their JEtir ,cr nu voro;oc var Au-
*'ko-Thor kalladr Afa-Thor. i. c. Hit auditit peree*
f tisque, ntmina /hi Aft impofuere Drorum atque Heroum a Gyl*
/one tommemoratorum , tit longe procedente tempore , non dv*
bitarent homines credere, omnes unos eosdemque effe , IS ecs A'
SAS five DEOS , de quihus retulerat Gylfo, tf bos, gui ex AS.
SARDIA venerant, in SFEONIA jam viventes. Ita aukq
THORUS vocatus e& ASA - THORUS. Cf. Ampl. D. AflcflorisBJOERNERI Pfodromus, p. "«. Non quidem audeo QDl*
fentatum fuifft fub figura -n (Q ) Jmtris, Savaum
Blulieris , ]aguth Leonis , Jauk et[ui & Nafr. Aquila^
Pergit AL-BelDjrii Paulo alitor Kessjß'JS in vitis
"Patrura , p. 17. filiorum Caini qvinfue idtla fuifje
re-
jvtfAf hune fecUndum cum hoc Arabum Idolo fi fox».
Z)oiv vel Vodddn cbmmittere i Nee aufus Fuit idem face-
re Cel. TOURMONTIUS, gui diflfkultatem hanc vidit, non
folvit: 11 y*, inquit, en IPODA Arabe , ttmme un VTODA
Germain &c, if ainft a tie» examiner les ebtfes de pint pre/
encore , on trouveroit entri tes deux nations quoiqu eloigners,
dcs relations, pent hre, fenfibteS 1. c. p. *77- Cum autem C»n-
ftat, ODINUM , antequam in Sveciat» advehebatur, &
nomen Odini jllius primi vel magni ufurpabat, extra
Sveiiam VODEN & VODAN Fuiffe appellatum s Maximo mi»
hi vetofimilc videtur , cum cum ASGARDIA discefferat,
quo majorem fibi divinitatis opinionem conciliaret, fi
non P'ODBNI «onnine , ut mos erat, infignitus fuit, 14*
lud tamen ab idolo hoc Arabum m.utuafTe. Primum illud
probatu admodum facile eft.* WODEN habet Venerabili/
BEDA , Hift.Eccles. gtmisAngl. Lib. I. c. XV. in genealGgia
H^ngefti & Horfae, &. Cantabrigienfis Codex Angle-Saxonicus
«R. BTHELWERDI , ia Collegia S, Jobannis ', And thars Wi-
«*tha Fasder was IPODEN nemned, Of thacs ftryndc mo-
** nigra mxgtha cyning cynn Fruman lardde. Ad verbumFiC VertO : Et fIHEM pater erat ITODENnominatut ; Ex ejus
/lirpe mult't petentijfimi Regnomm Reges eriginem daxeruni% Sic
«tiam WODENUM. habent NENNIUS, FLORFNTIUS IFORCB-
STRENSIS, anonymut de Regall profApia , HUNTINGDON ,
HOUEDEN, Gallafredus MONUMETHENSIS, FLORILEGUS-,
bRATTOMUM ut taceam, mefiitifnmum Poetam in PDLT*
OLBtONE, cuius cantum XL adponere lubet.
*" Nor could our men permit the BRITAINS to defcend"FramJoYe or Mar* aloac; But brought their blooias hie»
<<reftrt, effifta a Sarin id formam Kabel fid e£
«Caini) &. filiorum ejus, fuper quibus fit rnalediflio,
«Confer. HOTTING. Smegma Orient, p. ra. f ;i. & Beje*
**ri sdditam. ad Seld. p. ff? Expcdil etiam dc idojii
his
«♦From WODEN» byyvhkhname they ftilciMEßCUßis.
W he. Net irittnet] tantum a Jove & MArte defcen*
«« dert , Heroes npftrf admittere pttuprunt, quin fangvinem *""rum ti frejapiam ague iUuori ff sntiquA trigint derivareut 4
IPODENQ, quo nomine MERCURIUM inpgniebautl Habetur
mentis VTODANt apud adam, wremens. Hiftor. Icdef.
f. aifi.il; M** Meriijnjt WODANI Paul. Diat. lib. \f,de Geo
Jtis Longobardor. cdf. J. Mcmint't PAUL. FARNAFRID. di
Longobard. Lib. Lc. |. Meminit etiam ejus CATHECHESIS
THEQTISCA Eetardi, quae ad proFcfllonem fidej FRANCO'
SAXONICAM hare habet : End ec forfachd allom piabo*
«les yvercum end vyordum, thuna erende, iTODSNtM
**SAXN- OTHE ; it e'%6 renunc io' omnibus Diaboli operi-
bus Sc verbif , lucorumque' cultoribus, JFODANO Sc ODU
NO SAXONICO. Ne viftoriam canant ante triumphum "p. KiISLERUS Sc '* D. IFACmERUS, *<Jlum effe de Au-
toribus Jcptentrionaljbus, quod ultimijm hoc ttftimoni-
Vm adducere au'us Furrim \ fAntiquitfSepttntr. p.'tft. *<
Gteffar. Germante, fub art. 01MINUS Si. praf. Quod'fl'ornnf-
«m Autorum 1u'$ hegavfr-t fidem , provb'cb ad pfEii
MSRCURH, gui ut nobis ODEN.sDAG , ita Angfi's fpfoDENS-
DAT St WEDNESDAY, Belgis autem JFOpENSpAGH ib 0-
DINO vel WODINO audit, Conf. Ctjam RPlianmam CAM'
DENI, guam notis <fe vcrfiohe Angji'c. ante hos 40. annos
"domavit Britannia fua dteui & Epifcopus Ltudinenfium Re-
verendiffimus DO6. EDMUNDUS GIBSONUS, p. m. 991.
vol. 11. Verf. Angl, Nee nobis ncceflurh eft in «man»
da huju» vocis'originc confugere cum JUNIO ad Gatb,
«'his tudire POCOCtIOMI Fuifle haeeidola , inquit,
*'antiquirus culta, etiam* ante diluvium, pofleaver»
""ab Arabibus recepta & pro facris habita, ITaddum
"fcilicet a Tribu Calb, in Daumat al fandai, teftibus
h k . Al.VodSj Anglo "irfjr.Vod, Vodi, Angt. Vood. ke/g. Woedt^
island. Odur k Grate. oVr«r, qvst rabidum , menteinfa-
inum JnVoivunt. Giofar. Gatb. Uipbi/, <>. 401. Ne^ue ad
illud FOSSii Sn^ inn G--n. I. v. v Nee denique ad il-
lud * tipfii k *" subtM winft vei Wonft ,/«rf*_», ro-
£.*<« J|Uafi HFonsAdim dieente* *ad Germdniam taeiri, ""
«'»
ntih id Ptiy-Oibian Draytani p. m. J», In JUtali folo
ficftien hatale k patronymicUm quarrendum «ft. His i*i-
tur k feqUentibus mionibUs du&i > cX;fti»*amus ODI.
Jvt/W hunc FOSTtkioksM , quodcUnque npfi antca no-
iren rucFit nobis ignotum > a W FOPPPN^ Faadtm yd
f«_ta , *#f _*m*«* #ak/# , ft primum VFODiif & IFOPAM
appellate. I. Quod ex his tnris turedrum ditioni mnier-
Ininh Venerit OPINUS. a. Quo I hoc n»nine , IFQDEN
fcilicet, extra Sveciam inclytus fucrir, prout \r\Germania,
ainglid & bei£it, quod probavimus j Nullibi autem me
legific memini» o*in*m in Svecia fe tFadennm dixiflc. |.
Quod inCnronico NoWegieo ASGAkPlAlSdtrarmm gen-
tilium fummus Aati/tes fimul fuifte pcrhibctur; Ideo-
que Idoli hujjus nomen cum ufurpaflc, ut divinitatis glo-
riam fibi hoc facilius concijiaret, antequam in Sveciam
vcniret * hoc nragis probabile eft» quo certius conftat,cum primi illius Odini nomen fibi vindicate. 4. Quod
mtrtUt ilium Idotarum naminibus liberal fnas Appellant* in iw-
tidtn intrtduxeril OPINIiS, qu.-m apud Arabes prifcos ob-
tinuiffe not docet *QoOZKll<s. De Sveeit hoc conftat ca
Cirtnita N*rWegica t & quid em Svecos adoptaftc nomen
©dint iibcris fuis leccns natis, vocante* cos aKIPUN vcl
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»" Al-JauJaari & Al-Schahreftani ,* SaTtUum ab Kama»
*dano, vel ut volunt Al-Javihari, Al Schahreftani»
*'Al Firaujcabadkis & Safiodinj, ab Hodajlo , in la.
«*co di<3o Rolaat; Jaguthum aMedhajo, aliisque fa-
"manenfium tribubus, affrmante Al-ShareftanijJ*-
ilukum a Morado (vel juxta Al-Jauhari, ab Hama-
*'dano) Najrum ab Hamyaro(feu Dul Calaah in re-
Hamyar, conf. Al-fauh. Sc AfShabrcft.) re-
ferunt Al-Zamachikarius & Al Beidavius &c. Jn
fpec'mine Hift. Arab, p. 93. Ab idolorum horum cul-
tu ut recipiicerent antediluviani, miflos a DEO fuik
fe NOACHUM & fan£fos alios viros, ulteiius mentio-
nem facit Alcoran 'if , Sur. VII, quae paries inter Paradi»
fum (f Gebtnnrtnt audit, v. 60, feqv. 5c Sur. 23, quae
Fidtles infcribitur, v. 14. feq. Eadem fere , quasde
his idolis nobis tradidit POCOCKIUS etiam fubjungiti'-l-
LE in diieu*fu fuo pratimimaari eruditiffimo , ad Vet»
fitnem Anglican i, m Alcorani, Se<ft. j. p. 19. Ihcfe are faid,
inquit > /" kave been Antediluvian idols, trhich l}Oic\ifrea-
ehed
CUDUN, quod literse U cum O transpofitione , idem
nomen , eandeinquc nominis pronuntiationcm effe, faci-
le quivis animadvertit. De Arabibtts hacc habet POCOCKI»
«US: Non Minima pars honoris ab Arabibus idolis de-
«*l3ti, Videri poflit, quod eorum fe nominibus appelUri, at»
««que inter cultorcs numcrari , gloria: loco ducerent.
««In fe notrina apud ipfos, Abd ifODDOM, id eft Strrup
HWADDI , Abd Manah , Abd Wzz Sec. 1. c. p. 95,
(«) Eft autem Radix fa Wala pro TTI W*dida, vel Pa.
■dada> aiuibusdam Amarit , dilexit. Hinc y\ Waddt», wid*
)ttn, WODPOH» a»or, amiciiiA & amaiu, smitusiQuoi
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eked againft, and were afterwards taken by the 'Ara\s for
Gods, having keen .men ofgreat merit and piety in their ti"
me, Vvhofeftatues they rererewccd at firft Ypith .a civil ho-
nour only , pbbich in proccfs 9/ time became frightened to a,
Divine worship. IVADD \>y>as fuppofed to he the heaven ,
and -was ayorflipped under the form of a man by the tribe
a/Caß in Daumat al Jandal &c. Al-jauhari, A) Shah-
xeila-u!.
Vigui&e a-utern ante diluvium lidolatriAt» non Jo-
lum probavirnus ex orientaKuia Scriptorum» tantura
non omnium, confenfu, verum adlunt etiam nobis
reftimonia B 4 LUTHERI, q.ui ad Gen. c. Vl.v. i, St 4,
li hw' 9s' &Q coromentatur : Ergo peccatum iftius
.«'originalis rousdi fuit perturbatio omnium erdt-
"num,quod Ecciefia diflipata eft per IDQLOLATRJAM
.«'& iMrios CiilTus, item per tyrannos , gui pios
.■«'"DoSores 5c fanftos homines crudeliter font perle-
."cuti. Politia eft deftra&a per tyrannidem 5c injuri-
es violentas»Oec©nomia autem perlicenciofiftimas
"libidinss. Han.c ruiaam pietatis 5c honeftatis necef-
."fario fecuta eft uaiverfalis perditio. Non fojum e-
**nim mali fed plane incorrigibiles fuerunt homines.
Addo etiam DiFi docwrisnostri verba ad Gen. IV:
F .1. c.fol,
etiam idoli hujus nomen Conf. Gelii Lexic. Arab. pag.
xi4o. Quod rurfus ab Hebr. "IT1- amavit, dilexit; Nihil
enim frequentius,, dicit ALB. SCHULTENS, lingv. Arab.
Prof. Lugduni Celeb, guam us lit. Jed in Vavv ick convcr-
tat tipual Arabes, ad initium quidem ferme fern per. Sic
T*P defcendit, eft -,"y., kc. ~!T amayit , eft 11 Wa*a
..(pro *)T\ .IFAdAda) Ctav. PialeUtrum, pag, 244, k 247,
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*vl, c. fol. 79 Dixi autettifupra, inquit, CAlNtepzrfa
«'turn a vera Ecclefi* , & propuifum in exilium, 6*
««diFTe veram Ecclefiam. Quod iraque civitatem pri-
" mus sedificu, pcrrinetid quoque co , w oltende-«ret, fe veram Ecclefiam non folum negligcre,
"fed & oppriraere velle. Ita enim cogiravit: Ego a
«'Patre fum in exilium pulfus, fum majedi&us, ted
* contigit non ftarrile conjngium , fpeciesque eft ma-
*'gna? pofteritatis. Quid igitur ad me, quodaPa-
"tre pulfus fum , civiratem a?dificabo, in qua mi*
"'hi Ecclefiam coliigam. Vakat Pater cum fua
"Ecclcfia.
§. V.
Pop diluvium redintegram fuide Idololatriam, sett.ruchi & 'lbar.e (cculo , praster alios autores nos
docuit SELDLNUS* ex Arabico M':to Cottoniano I
übi obfervat, ab eodem feculo, quo diruta fuit tur-
ris Babylonica 5c lingYa» confute, Phalegi fciliset /£«
vo, GrORGIUM CEDRENUM Ik alios petere Giac*-
rum Numina; &$m , inquit Cedrenus , dp"'* ttS» ea«
?,_»Ui«y* 9f.it AauQai/gin tv ovlunra. Conl. SfldenilS de
Diis SyriS) Proleg. c. ;. Saae in Graciam (f phryfiAm
Apo-
SkipMura Viri cultum fuifle hoc idplum afferunt POCdCKt-
US Si SALE} ALBSIPAFI alltem Sub figura AMORIS iJhldfu*
ific repracfentatum alienit.- Res eodem recidit , Sub
viri enim fpetie FODDON ut gehiuin vel amorem
reprxfentaffe prifess, quid vctul Quod fi exprime-
re voluilfe credas primos idololatras a*norem, live tonjun-
ftiffimatn illam unionem corporum in Chao diiper.orum,
unde ordine adeo harmenico prodiere res omnc*, non
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Apothfofin primum infroduxiffe Theenim , egregia
sniir.advenit interioris literature illuftre decus, E-
ques Auratus Ang'ix ISAAPJS NEIFIOMfS, cum tale
quid ante Cadmi 5c Europa difceffum Sidone > non ob-
tinvlfie coftft at. The Chrontlogit $f ancient kingdom ;, Cap.
ii. p. 146. i»flj'i?/? autem advtntus in Grarci.*m Qadmi,
inquit PETAVHIS, imputari primis J.idicum Hcbraorum
temporibm , Rat. Tempor. pag. 31. he. tempore o-
fbenielis, juxta Z./A/T. 4 pp. Bibl. Vol. 1. p. 56. trans-
lat. Angl. luxta SCHUCKFQRD. CX MARMOR, ARUM'
DEL. A: M. i486. Vol. 2, p. Z75- Magiam autem vel
primum introdu£am vel poftdiluvianis redditam
fuifle a Cbamo, autor nobis eft POURUONT. plurimoru
5c fudsorum & Chriftianorum autorirare fultus. Cap.
buius §.. 11. Lit, A. In Gratis vero ante OkJANEM obti-
nuilTe , gui Xtrxi fuit in expedirione ilia comes, nos
docuit lumen illud Anglix 5c orbis eruditi JOHAN-
NES POTTERUS , Archiepifcepux Cantuaritnftr, tatiui
Anglia i-rimas & Metropolitans, in Archatol. Grate, Vol,
1. p. m, 348,
CAPUT. TER.TIUM.
§. I.
I^Emporis ratio fuadet, ut finem difT^rrstioni no»ftras imponam«St f>ore autem confidimus, ut
D. V. in proximo tenramine, brevi fubdu&a ratio-
ne , qua a Gratis ad Romanes pervenerint GENTILIJIA
SACRA, demum pateat, quo alvea ad Romanenfa X
F 2 Port*
eontracicam , cum HESICDUS in Ibeogonla omnium Deo-
ram primum Amerem conftimat, quod etiam facit SAN-
CHONIATONt I, c, S, 111.
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tontifteiot , ut audiimt., derivata fuerint. Paucis autem
vsdebimus ,nnm (A)id»f»'atria criminis abfolvipoffint Fon-
tificii jqui Sanctos eorumque htb^aim 5c imagines reli-
giofo cultu profequuntur? Objiciant quicquid velint?
«videntifilmum tamen eft praeceprurn illud Divinum,
Exod. XX-" 3, 4. 5. quod repetstum legas Dtutr, IV'
16. 17, ig, 5c cap. V; 2>. g. 9. CDMI/M -|JfFT>ri ""-" N?
t^-p££ riWN'v nnns x^ns ya^a. byro cnrDtpa
: _zp"pyV_ t^i czsnb n nurfrNb j in 1 nnnc Non
erit Tili Dii alii fuptr fades meas, Non fades tihi fculpti-
It, (f omnem (itnihtudmtm , qua in Calls defi'per, (f qua
in ttrra defubter , (f qua in ttquis de fab terrain. Non
incurPabis te cis neq c (erbiej eis. Nullius autem mo-
menti eft nonfT_ma ilia diftin&io Pontifkioruns
inter cultum imaginum ttrminativum 5c transhi-
vum , qvod feilket transeat folummodo isle ipffe
cultus per imaginem ad obfe&um islud qvod ima-
ge
(A) Kimium «juaiuarr. debilitant & encrvant Pmtipcti,
Sanftorum & imagr^um cultu, (irmHfimum illud, quod
contra Arriauas & Socfuiaros pro D'ivinitatr CHRISTIargu-*
menturn fuppeditat lonienfut totius F. Eceit-jta, ipfum vide-
licet cum SPJRITII SAKC7O , feligiofc; cultu & adoratio-
ne furfic adfeftum , nor prater S. S. TRINtIAIEM , ulli
fci ci'eatae cultum adferendu r, fed foIiDEO tribuendii &
tributumquoq* fuifle, pfofkcntis. Et hoccnim arguments
r.on magrs ad Divinitafem CHRIST! ,q.uam ad divinitaterw
Sa-nllorum argumenrari pofi'ec * fi cuitum Sarnftorum inprimitiva Ecclefia obtinuiffe probarc poffenf Romaficn-*
fes J quod nunquam poterint , cvidentiilimis tefti-»
snoiis ex Eceldiat tnbus prirois feculis contrarium pro-
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go repraefentare creditiir. Efenim fi oljeßum rtfpieixs
nel ipfum illud irp-divm* (f exemplar , quod callidiores
Do&crum eorum nertrtutli fe tantum colere , non
vero imaginem ejus, dicunt 5 aut il'ud fit DEUS i-
pie, necefK- r.N a; t qmdam SANCTIS. ConOat
autem ex innumeris fere fcnpturas locis, DEUM
fub nulla fp^ciff velle reprsefentarl 5c adorari, idcir-
co yowherrpti "» tfr«Elitkam non potuifTe non damnare.
*aW. XXXII; Et Sanßorum cultum quod attinet, tuto
aflerere null dubitamUS* leterem Ltckftam CHRISti
cum penitus ignorafle , 5c quod magis eft, ne lite-
tarn quidem in S. psgina hunc cultuni mjungere',
quin nee adorari vbluiffe pauLum 5c BARNABAM *Aft. XIV: nee ANQELUM a JOHANNE, verum c con-
trario , id fieri maxirrte prohibuifle, x^or. XIX. v. 10.
Vide ne hoe facias, confirms tuus fum & fratrum tutrum
habendum teftimonium JESU, DEUM adora. Cum DE-
US T, O. M, ipfe spiritus fit, in. fpiriru 5c veritate
yule
bantihus, qvx adduxif vir pius ac eruditus JOSEPH. B'ING-
HAMUS in Originibus five antiqyitatibus Ecclefiaftieis, rol.
Vi\ t\b;i XIH, cap. 2. & 3. N-C video 5 qva ratione Gen-
tilium idololatriam increparc & damnare potuic QRIGD
feES ttntra CELSUM, fi it» fua ipfius Eeclefia fanflos 8c CO*
rum imagines coluiflfentChriftia>ni:Egregiafunt 0^1»« ver-
ba, digna qva: apponerentur, ex /ib t rut. 395, ANGELOSm>
tern licet amicos DEI, non ideo tamen adorandos fuiffe nee
adoratos, primis Ecclefiae fecUlis, ut Voluht Pontifiril, idem
ORIGINSS probat , lib. V. pag,\\y.,Dimw, ces cri*m pPaicdnts
ejus effe vereque coelefles angetos '. Ghti poterimut bos pitinr aai ■
orAre, guam cum , cujnt Just praectnes (S angcli ? His ad-
aivr
vult adorari, Job, IV; 24. Nee gloriam fuam aire*
ridabit, £/" XLV11I: 4. ■* ti'D_3l nip \^n^ \^M
?".*^C2^> in>nm ir.ts"n!?"inN4V f.so Domimis , hot
fiornen meum 1 (f glori-m rrream altrri non dabt, (f laucknt
meam fculptilibus. Ef XLU. 8- Solus vult invocari,
vuk foluscoli, Deutr, VI; J». 15, 14. 15, 5c Cap. X: v.
12, 17. 20. &. Mattb. IV; 10, lpfe ittkis eft x*/>2<&>yNi)ST_y:
J?»/* tv, inquit Saloano , /* ft/its mfti ctr omnium flit-
mm kminum- I. Reg. Vlil, 39. Hie eft Dominus ferutans
cer (S p'obans renes , Jer. XVII: 3D, Apoc. II: i>- i,\
J3HOVAH DEUS nofter eft unus DEUS , idttqut diligts
ipfum in toto eorde tuo , in tota anima tua , &in tota for*
titudine tua. Dcutr. VI. V. 4. 5 & V. 13. liwn
& ipfi Jerties, Conf? cap. X: 20. ufoi eadem occurrunn
Non rmrum , quod Verftt Fulgata , Romanorum illud
K,sux.rMw vertat; ipftfitferries ; cum mxfnpdfsttTtt in ea>
fido interpret» minus digna , licet conciliis fancita,
finguli* iere lmeis occurrant; Mirum autem, quod
cum sd hoc ipfum , & rede quiderr, quod ienlum
attinet, in verfionefua attenderint vontifidi, in cultu
tamen DEO pra;ftando.non obfervent,foium DEUM,
nee alium qut-mquam prseter cum, tfla colendum,
ac ILLISOU ferviendum.
§. 11,
IS^Egant vero Pontificii, fe fantfos eodem, quo DE-
-1,1 UM, cultu profequi , ideoque diftinfliontmin-
ter
dere lubct tcfiirroniumDivi aUGUSTINI%dc vera rcligic»
ne, C. LV. Non fit nobis, inqvit, religio cuitus hominum mer*
tvtrain : Jguia fi pie vixtrum , non fie habentur, ut tales qva~.
rant honores: Sed /Bum a nobit coii roiunt , quo illuminaxtt
laiantur , merit i Jut nos efe tonfortes. Htmrandi futit ergo pro*
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ter &>»»«» Ik karpitaf, guam D. AUGUSTINO tribti-
tint, admittunt, hanc D&G , illam i* incTis debe-
ri fiatuentes; Quibus tertium cultus genus i<mp-
faAtlm addunt DEIPAR/E Grandem autem fibi-
n.et ipfis diram irapmgunt, mentem AUGUST!*
NI de differentia culrus DEO ac tarentibut debiti
accipiendam di San&orum fuorum demortuorum
invccatione interpretantes. Adparet etiam ex S. S,
locis evidentiffimis, JW«i» Stli DEO deberi, prout
ex duffos Deutr. VI: 13. & cap X: 10. nuper allatis
conftat. Sic vocahulum foxriur pro cultu Divino i«
dololatria; oppofito , adhibetur, 1. ibef, i. v.s. con-
Jptrfi tfl.'S am tm ii^mXu» , cxAil&v Qua Putn i@) dAvfadif
Afii. XX: v. 19. hxKiiwtiii Kvplu, & quod intervivos
fi adhuc eflet PAULUS, non vereretur fontificiis in
os dicere ; iZxisvcra-n mU «>? Q>'j<rH Qisli; Serviebads non
natura exiftenribus Diis , Gal. IV: %.
$. 111.
fTT iam probavimus , etiam IhKhav Stli DEOJ competere, nee hae diftin&ione ab idololatriae
crimine fe expedire pofle Pontificios ; Ita non pos-
fumus non I'uramam ipforum mirari audaciam, quod
muiore hoc <J*Asi*j adhibito vocabulo, fe purgare
fue-
pter imitationem , non adorandi propter religionem. Hunc ho-
norem AdNCTORItM ctnfeffit nofirA probat, Sc ANQELOS
pro nobis orare, Zacb. I; it. concedirr us j Eos vero colen-
dos effe, nullum ex S S. adduci poterit tJtimonium , prar*
ter apocryphum illud, ex t, Maceab^trKm-lihro, qvod ex
TQRMULA ZONCORDLE ntftra^Tt. IX. de Intttatitne fanUt-*
rum , lucuientcr adparet.
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tuerint aim , nullum cukura reiigiofum & invocJtie-
nera , verum irenerationem tantum fe praftare Sandis
eorumque reiiquiis & imagmiboa. juvat autem vo-
ta eorum ad fanclos dife&a infpicere , unde facilit
erir cpnclufio , fan&is tribui honorem , gui Stli DEO
competit & FILIQ ipfius unigenito, Redet«tori Sc
Mediatopi nofiro apud Patrem unico , Domino JE*
SU CHRISTO, Extat votorum hujasmodi fatis fen*
g'a (cries 2pud OSIASDRUMy Enebirid. ControverJ [in-
ter Attguft. Confejf Thetloges (f Punirf.tos , c. XX, quorum
qilsdam adppnere lubet. Et quidem in Pfalterio Beata
Virginir MARIAS , A:n 1476« Venetiis impreffo per Js-
ah, de Hallir , ut & Parifiis <5c Lipfit , has hakentur: In
planus tua* Dowlna , ctmmendo fpipitum meum, totammi-
tarn meam £f diem ultimum meum. Pf, XXX.Beatf, qut-
rum corda tt diligunt , Virgt MARIA, peccatsi ipfsrum a te
miferictrdittr diluentur, Pf, XXXI. Per tttam fanftitattM
prrrtata ma purgantur \ per tuam integritqtem, incorruptible
Mas mihi eopidonattir N, XLIV: Dixit Drminus
Dtntina ntta , fide a dsKlris fieis. Pf» CX. Conf. Brevia-
riutn Roman. Ato 1579. Antverpias excufutw, item opus
illud Mariale 149;. Argent imprefTum, nee nenbreviaria
if bymnos apud Pontmcios paffim obvia , übi idem
honor Divinus reliquis Sanctis tribuitur. Quis qiiarfp
b«c fingula non apertam idololatriam & abominatio-
nem prodere dicat?
Verum plurade hoc argurnento, BONO cum DEO , in
differrafione proxima. Hxc fuere pauca Hla, quar temporis
fcftinatiq a nobis extorfit. Cfoud\musi%kur cumpfsifferq,
in Difftrt, dtSCHiLQH, utanfea in/V^r/^,ar.obisdefenfe
de ffnfu liecrali Gen: XX." v. t(i.
Fed, qutd pofui', Pftui , qued, CHRIST 6, Atdifii^
Improbafac melius, ft pores , invidia.
Si male quid dißum eft, heminem dixiftememento :
Si bene quid disi , GLORIA, CEIRISTE, TUA EST.
AMEN.
